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Armistice Granted 
l'ru.mla mcctlni; little rc:1llltancc. I LOXOON. Jul1 :4-Slr llorat'Ci r1un-1knon all)"tblq Ilk• tho state of .... ~ 
I kou. rounder or tho lrlKh Dominion arebr pnmalllnc and that "In three-~ a.If l.cai:uo and lc:adt!r or inodt!ratc lrl•h· ltanartl'ni or lrt!land tho Urlllab aorern • 'baTln ........... ·"1!1~~{.~t Xatlnn:ill11l 011lnlnn. lnhl a NcwMU1tlo • i; - ·•.· 
I nmllen.-c )'t'lllcrdat that Ibo altuatlon men I. hll.IJ bcton cntlrel1 bt!alcn." Sir . towanbJ ·ae~IJ&l:loil ;.wt. 
1.o~llO~. Juh· :?l - l'rh·aic "ablCft Soviet Army Fallimr: Back 
WARSAW, July :: 1- Tho nri !111tkc . . 
O('S:Otlntlon'J IH'lwrcn rl'pn•.•cn nth'<"! frc•m \\ ar,cnw tu .. Jay 111n1e :\lm1cow !'ARIS. Julr !! 1- A ,.·lrelcs.1 ml'l!SPGOI 
r r I I I " 1 1 1 1 11 111111 rl'Jtllc•I 10 l'nhmcl. " W<• hn,·c tll· from ~IO>'l'OW 11an1 the ll:wa.~ Ai;cncr. o o nnf :uu .. ,o" ''' tn:<~ a. p r ,:, ' ' ' # . • • • 
Ill I h 11 t II I I •• ti. 1rrt 1r1l flUr flcl!I rommn nd to 11rr1mi:o 11nno11m·e:i that tho ltu~IRh Soviet I \\' IC (' I II rC>< I • I ll\· .. .;, I ·1·ur .. 
I di I I I I h111111•1llt11C nrmlMtko with l'olu111I. urmy 111 falllni; hal·k 011 orllcr or tho 
In Jrclanil bl more i:ravcly alannlni; Hamar Greenwood. t:bll'r accrctllJ"1 ror .,.cln on a buls or dOad 
than It hu hccn wtlllln hlK knn••loo,;t> lrl'lund. warnl'fl the <.'Ounlry to brace ' Qnrernmont, 'bUe tllo 
or 111.x.t)' years. A 11lmll11r view ht re- lt11cU a11alni1t a bllll'r Jl('rlod In Jrh1h cmtly leads toftrdtl tlle llU 
ncctl'd by the neW11papcr11 of both hl11tor1. Rlotlni: In Dclrul 111blldcd which Sir J1111aar ,......_ 
En11lnnd end Ireland Qf a ll 11b11dc11 of ')'e<lcrday, but there are plentr or i<C>ldlera and atrld ... law 
polltkll. It ronnd cxprC111!1on In nU II 111i;n14 that the lull Is only tcmperary. alon. rorcmoit alDOllS tllela ~ 
•Pff<·hl'!I of Tf1111"1(day'11 tlh1cu1ollom1 In llolh from J.loycl Ooori:<''11 11tatemont or tho trial or crhnlnala 10' 
the llom10 nr C'ommon11. l'VOn Sir •:rt- 10 the Lahor Pcll'i;atl?ll un Thul'Kdar. coum and Kirin" up ol 
'A'llrd Canion declaring he had no,.er 1aod from Sir llam11r"1111peech It Is cun· . Induce JUl'J'lllell to ......, 
ns: lo <'l 1· re e.i nll' ~·c,. cr1 ay. ~l's:otlatlon1' to ltrlns: nhout t ho lnlll:il Soviet comma111lcr. 
m«"tlni; or the military comm rnders Bolshevik Activities 
lfl nrrans:c ror a eonrcrcucc h rn·ecn WAllSAW. Jnty :? 1- Uearlni; •down R1:1ssian Soviet 
l1c>r11ta1lnn11 or hoth 11111('8 alrc:1 Ir un· 11Jl(111 Skolk:1 from the north tho 1101- Ready for Conferenrc 
under wa)" sumcwhcrc on th front, 11hc\•lk lm\'C 11e11t patrols toward t::uit 
Claarlea r. H111aua . 
Government Members 
Enttttained 
l'mldcot ,Wllaoa bu bffll or· 
fllftd l propoaltJon tut. wbea bll 
term elll'lra. n•lll )lal\!b. be mo 
Ibo motion picture ICl'CC'I to spread 
the pro1'zai:auda ror tho ~ttl\IO or 
l!\allona nnd worhl Jll'ace. Tbe -if· 
fl!lr II mnde b1 Chartu l,.r...dertck 
Jlli:bam. member o; :be Drlt11b 
l'ilrllamt>nt. no lullmn~ trlend .,r 
Ll.•s:d Gl'Or,:eo and an a :Jenl o.s~ 
Dt'llt of t• Lt'•J;lll' or XatloDL 
1.o~no~. Julr :?~- lo"onr mcmbcr11 
of th'! <Jo,·rrnm<'nl. Sir llnmnr Orttn· fll-:TltOIT, ~llch., July :!~, After Rl-XH~A. 
wonrl. nr. :'olcXam·ira, Food ('ontrol- llll~11ln1t H rl'11olut lon uri;lni:: lhc> l'nllt'11 lt"·o Jl('n<on11 wore killed. a 
l,.r Mc:<'urcly, nnd Sir " r111111m Suther- Stnll'l! for Jnretl and property dama&ed tit 
Renewedl>recautions 
Against Rioters 
lnntl. • ·l'rc cntcrlnlncd at the N11Uon11l 
l.lbcrnl C'l uh 1-'rlclR)' night to 1;.-ckbrnt 
tho retention or their 11cats at byo-
clect Ion,. The Jtttlherlni:: nllrncted 11n-
mm11I 111tcrntlon hy rc1111on or the hos-
ttllly or the Llhcrala who dotnlnal<' tho ::~~~>(~~·~~•M+IM~~ ........ ~:,;~ 
Cluti·:i Committee townrds the ~thcr- 1 t (Under the distin~uishcd ra1rona1:c of His Excellency In;:. whftoh thcr only pcrmlllCfl to ho ~ the Governor and His Grace lhc Archbishop.) 
_..,\Jfft!HTltit: I~ THE ""t11>rtod lu tho 11owspa11cr11 111 Lho 1118l ~ u.:::%"'~r znl'::,aTo.:;,i::::; . t!\'t!~l~U AUVOC.\TE lllOlllOllt. • 1,~ THE ANNUAL GARDEN PARTY. 
••tbctrllles W01'C! t•klni; no I ~ in aid or Moont Cuhel Orphanap. will be held Oil .::.:::'':~ll~.~n~~o~:;I GREEKS ARE ADVANCINGf! \Vc~dnesdny next, 28th i11s~ 
:!~rtll«d •'nd hap. mnr'C' ~rdo "'
1
1111 ON ADR/ANOPLE Football Fives, Boscball. Pony Races, Boys' Race, Dancing. 
- 11n more mci.t • ·ere a .. c1 • tn • Irish Ji 5 clc 
I plcllelll. lndudlni more 11eA11onl!fl icol- j • 'i' C g ' ·ii · dlera. PrecaaUons wore not m-umert Greeks Occupy Adraanoplc I rorcc:< In Thmco occupied EHkl oatm, ~ '".I:~, . C. C. and C. L. B. Bands w I be in aucndante • • !il{~~~X · for llllA afternoon a aaloon In Fnll I tho Junction Jl()lnt or tho Constanll· 1 • - · -~' $50.00 to $G5.00. Road dllltrltt wu wrl't'kl!fl an!I prc>m~ l.OXL>OX. July :?ii-Grrck• haTo oc- noplc anrl Kirk Klllllloh rallw11y llnc. •~.:~~..:~~~~!'~••oo.1•M011<eNOl'4e~oMe"ie,.•M•l4•~••• .. • 
d SmTS IJ llf'll or rcrtaln hnr1lwarc ml'rC'hnnh1 r uplcct Adrln11orlo. aecorillni; to nn an- Sllt11r1lr1y. They lmntl'dhllcly p1111hod • z:·- ' Wee 'll ml'l • Almllar rlltl'. rollcc chnn;"'" are nounccmont mudo In Athc113 no~·a- northward 1ow11rd Kirk Kllhssoh and , ~Mml9C,..94t>41_.De .. 04l•011•MM•M>1•~•M•M•Ml9l9Cll9• lnetr0<·t1ve and 1101ttlrn1 have been rapers Saturday and forwarded to the ' westwnrd alonit tho railway nnd north-brouirht out to r~tnr..> order. ~cw-I · • · , WCll war • oni; tho hlgh"'"Y to Ar-~ Exch11ni;e Teloi;ntph Co King Alex l d t I J'.\KSE~flt:HS UD FREIGHT TO UD HOJI NORTH HD~IT. $1 00 t $~n OO l 11 1, __ 11 1 T I antler will enter Allrfllnoplo Sunday. rlanople Tho Turks arc otrorln,. Stcftmcr "SABLE J.M nlllni:: o•ory Tueeda1 at JO a .m. from lit. • Up O '"'' • ,.,, 'lllllr fl ""' ant ncli;hoorhoocl • •hlc:h , . " J h . ''rlct ... b S d di d I r ,.. .. 9_. 
• ~ hne been so badly wrcckod, JirC'lcnU'il -- 11111,;ht r~l11tanco nnd arc ncotng o n "· " .• to ••Ort Y ncy N'Cl an rt'tllrn DK rnm "orta .... ner TWQ SPECIALS <ll11ma1 oppcaraneo to·duy. llcram:lcil Greeks Occupy Eski Baba !rapidly to\\·ard Adrlanoplc. 11 ~~7;11 ":_'!..returnlnir rro1D Xorth Sydnor to SL John"• ... ,,. SatardaT 
ENGU,ISH MA DE Union Jackll hung limply on 1!1••lr • • • • o-- L•t- -111•11 ~.,·••n•,.r .. ~-n1moclallon ""hoar • at 1e• ..t.. I . ·• ~ Htaft'a ftltd 1111loon:s nn. 1t paw.nsh;P'I ('O:-\STA~Tl:'\OPL~. J uly !?~-Greek .lDVt!ltrJSE 1~ 'J'llt; .. A U\"OCA'ft!• 1 A~fd;al ~~;dt;I; r.,;;~~mcr TAC'all~;. • u •• 
' 
"hlnh hue thus far c.icaiiod tho lnol Ser\'lce from May to l>octmbcr, lnclual\'o. 
NAVY SERGE ~A2 50 c 1 d tit - -- - - - 1 t•rolgltt 11hlpmcnt11 to St. John"1. NOd., 1boul4, be roated: Ya•· . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,.L . ..,, nro t: osc.o an IO:mkd. The rJv.,I Germany Prohibits I ltar'11 s1~a•11lltp.. ~ortll H1•ff1. 
; 
NAVY CLOTH .... . ..... .. ..... . $40.00 ~ r~t:tlons s tood In f)t'ou11s rendy a t nn)( Newspaper Comment Ratm Quoted on rrclcht rrom St. John"• to 1nw point In Canada or 
. s .i:nul for n rcnCW'll (If lllrlfl) hu\!ln;; Export of Arms on Greenwood's Speech I ) Unllt'd SlntCll. 
MEN'S T d PANTS Dlll•llrcntl)' li;nor<MI 11 111'Clll!I mn(l!l from Por further lnrorm:allon apply, ~ Wee ~ 11ulpllll or 1111 1cct11 to-day to al'old • • -- I Htra••lllp O.part•tilf )l\'(l\!()('allvc attitude. II ~bnt,I:\, July !?Ii-The Ot'rman DUDl.1~ July !?4-Commcnllng upo11 ·~ llAR\'F.\' " ro.. or l ' tRQt:HAR & ro .. LTD .. J;o\ ernmcnt to-tiny proclnlmt'd un ar- Sir llnmar Orocnwodd'11 llPffCh In tht. ML Jn11a•11. ~n .. From ~2.:>0 up to $10.00 pair. ~ Racers Take Sail •llnnnco prohlblt lni; CX!lllrlntlon nnd COtnlllOlll! 1ircdlctlng ft biller pcrlo!I - Julyl!l lodoc31,cd JbJU.S. 11• s. IJ f lrnn11mll or nrnui. m1111lllonl4, CJCplos- for Ireland and calllnii: for corroctlvo i1111M>'99<1Mm9<>419C>cm•C>41_.0Cl .. Oll•011•MM•~-too•M•9CJ4i 
~ BOYS NORFOLK and SUFFOLK SUITS Stretching Spins h'cs or Olhcr war °.'atorlal11 to l'oland loi;llllaturc ' to mffl uio i ltuaUon. tho' - -~ _ C::- ll11s1llu. Tho proclnm11llon nd<l11 lhal Frcomlln'I! Journal IJllfll, "No coercion ~ TO 1'1T 6 TO 13 YEARS OLD SAXDY llOOK, July !?6-Tho RCllO· I crmuny cxc.rcl110 tho rh;ht llhe <-nJoy11 11ecrotnry ever outlined auch a pro- l!:f ~ ~ lf!ll'!! li!!i!J filJ!t:f Jiii!!§ ~ liiJ!.f lli/!!!l llil!.f ~6 00 to $13 00 ute ond Shamrock Four took 11all which remains untouched b c ' h II n ac.'COr<lnnco with htw or n11tlon11 i;ram." Tho lrlsb lndopcndont 11tatca 
-
.. • . • • ~ ntrotchlni; spins this a rt.ernoon In vl:sloM O( pe'\Cl'l rent)'. y pro- tht> chld secretary to ho ll Red ross Line 
B BB Su Ts ho h t h t worthy 11u,,co11aor or " tho wor11l and OYS RUfi Y and NO Y I 1 1e:S8~08 ~0t~~c~~:~:~ ~o; :m::i:~~ • • · mOlll cynic•• or tho other bird,. or ; To ..l.T 9 TO 17 YEARS OLD ~ cup to-morrow. ltffoluto ticnt a hrand • Qu1ctmg Down pauago." Tho Detru t papcra In rom· r). new mainsail llnd after It .-ns hnlllted __ mentlng on tho apecch arc lnnuenced I $7.00 to $25.00. 111ot Kn outer Jlh nn<I wont ror twenty D1·: 1.~·AsT. July l!f- Therc was 110 l•'l!ely by exl1Un~ local condlUoM. i ~ l mln11t011 11411 In the bn>'· A nice ohdtt flrlni; hero !Wit nl~ht. or tblii mornlnit Tho Unlonllll papers, Tolotn'aph, New1. 1 SPECIAL A~~ION GIVEN TO OUTPORT ·,knot breeze wu11 blo•·ln;:: rrnm north.lend tho wor11t dl11turhance waa thr 1010 and North Whig, demand that tho Qoy.
1 
1 MONEY ORDERS WOJlt which would have hcen an hleal I wtndo•· 11muhln1t. Tho death llet u ornmonl come to cla.er grlpa with 
-
J ' HJ day for rarln'I machines. Shamrock rt'llult or tho recent flirhtlnit IM!twoen Sinn Fein an:t lmmodlately Htabll1b - ~ ~ot underway late thl11 afternoon and 1untonlBt11 and Sinn ~eln ractlon.8 martial 1&'11". B . h worked In a nd about the honiC11hoc ror {eached 118\'l'ntol'n 1«-d11y, wben two ----o----i B i g rot ers m l!Ome time. Onc:c at their moorln«e J women Wit() • ·er lnJufect Friday In the Owr n . ~ mlllnsallA of two racora ~re put un-1•ttaeh on St. Matthow'11 Con.-ent and Export of Gold Prohibited der _c:o,·era and crews were permitted a man who was 1bot Thul'lday, died. -I . . IJ to rl'tlt ror to-morrow"• race which 1111 - OTTAWA. July H-Tb• export rrom L • • d \l I tn he rnn"ht OTrr n ro""'" nttf'C!n Rnt1dar11 In •~nt nrfl not "fn11t da)'ll" C'anada of flQld ootn, nne pld ban lmlte • ..,, lmlll'fl to wln11'11"i.rrt {Ir ll'Clward an1I re- :i1M dn not mnnt toward• tho rortTland bullion hue been prohibited ez. fiial l!l/!I i'i!!J1 fi1!J1 lil!JI iiil/l M turn. • • 1br11" or 4n1. . 1 eept under llc:eme until JalT 1111. 
,.... • .. •• • • # l 
The S. S. "ROSALIND" will sail from St. John's at 
one o'clock sharp on SalunllJ, AlllUSt 1th. 
All pa5$Cngcrs for New York MUST sec the Doctor in 
person 1n the ship's saloon one hour bcFore 11illn1. 
Pas.~ngcrs will pJcasc have their baggage checked 
bcForc embarking. 
P..,arta are not nee 2117 ror British aabjcctl or 
U. S. Citizens .for chhcr Halifax or New York. 
No freight will be recclftd after 11 a.m. S.tanlay. 
For passage fues, frel1ht rates. otc., ipply to 
Persons dc~iring a supply of hnrtl coal for 
next winter nrl urgcu to place their orders for 
h:1rd coal im ncdiat.:ly anti take immcdiat\! 
delivery. s1ori11 immctliatcly such stocks of har~l 
coal as they m y require for the entire winter 
season until n:t ·igation opcns next spring. 
• ~llNlSTJ~H OF ~HIPl'lr\G. 
H A VIN G ~njoycd th c confidence 
of our t utporl 
customers for 1 many I; ' 
years, we beg to re-
mind them that we arc 
'd. b . I I 
• om" usmcs;; as lib· ~~~~lll~ill 
ual', at the old . stand. 
. ! ~mc1hbcr l\tanndcr·s 
clothes stand for dura· 
bility nnd style rom· 
bincd with ~ooJ fit. 
r Sale. 
I 
Big Fis~ Packing Plant 
All BAY BULLS 
Property of 
J 
Newfoundland Packing Cp. 
Consisting of: 
Water front 265 feet, 2 Piers, Larj!c Factory, 
Fish Stores, Fqrtilizer Plant, <.:old Storage, 
Smoke Mouses, (>ii Rcrmery, Cooperage, Coal 
Sheds, together with 
HYDRO-ELECTRIC POWER PLANT, 
I 
situated on main river, developing 125 h.p. (water-
shed 15 sq. miles.) 
For further particulars apply to: 
. JOHN I C~OUSTdN, 
~t. John's. 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
Legislative Council 1920 
Official Proceedings 
,WtHJNIIBl>AY. June 2nd, 1920. speaker, Hon. Sir r. T. McCnuh. made 
Silt 1•. T. r.tlllltATll :-tContlnuccl). rdcrcncc as 10 't.'hal is being done as 
\\ ell no"'. 1he House has been in rcaards hard bread and butter. I may 
:.c:...,ion for six weeks and \lo'c arc only tell him for his lnrorm:ulon thal lhe 
dcalinc "''ilh 1he mailer now. I poinl· public arc gelling lhe bcncftl of com-
cd 0111 1he other day that lhe Govern- petition 10 such an extent al pnaclic:al· 
111cn1, if disposed, could have dealt 'A•ith ly cost. As rar as butter Is concerned 
1his m::ucr lone ago under the War the fac1orlcs arc doing so badly thal 
Mc:is nrcs Ac1. In proor or 1hnt I one or them v.·cnl Into Insolvency. 
would cile 1hc fact thn1 ycs1erda)''s HON. SIR P. T. AtcCRATH:- Tbc 
G:11e11c a nnounced ccrinin rcguh11ions hon. gentleman says the people arc 
rcspec1in~ the co:;t or s al1, limi1inR lhc ccning the bcnegt through competition 
price to be ch.irgcJ. Ntlw .. ·hat is the In hard bread. That Is not c:rc:dltable 
position IO·dll)'? I would no1 srcak so to the Food Board. · M>· position Is lh:ll 
sirnni:I>• :tbout 1his, but I nm sure hon. the manufacturers or hard 6n:ad wen: 
ccntlcmcn " ·ill understand that I reel oever allov.·cd 10 lncrcuc: the plrc:c1 
-itrnnl!I)' on the mailer in that l v.·as until after they had submlltcd ftaun:a 
i;inglcJ 0111 ns a target for tlO';; of the showing the cost o~ production, and we 
denunciation directed ai:ainst the: Food did not pcnnll so arcat an hlcrcaK u 
Board, one member or which was I asked for. 'f · 
mii:ht poinr our, 11 member or tho F. HON. MR. BR ~G· 
P.U .• J\\r. Ceo. Grimes, and I would plealo ~OD< 
like 10 sn)" here th:lt a more zoalOUI. am 
cnnsdentious colleague I have llCftf 
ha)" anythini: to do wilh In all ffii. ~ 
rcrlc:ncc. J\\r. Steer ull'cd r•lbc 
Hnition or 11 pro81ccr: ,,_. I 
kno•" but I do know Ibo, 
dcr 1hc l!nclish 8111, 
l;ind Gcdctc., now 
'1'a11hinc1on, wblcb 
tRcadt. 
And he touc:hCI ~ t 
hon. ccntlcman. ..... 
dudes from tho 
tr;m11:1c:1iona in cbO 
nf lhc Cfll\'Cll chaf&ICS'. 
~ird 10 prolltc:c:ring in tbO 0 
1ut:1 ai:alnst Coa1cs & 04 thO 
thrc:1d manuracturcns In Paratciy, 
incre:ti.l-d the: price tq aomcthlq UkC 
lllJ. a n.-cl. Cdatc:s' defence i. that 
1hcy 11;1\·c been selling the: 11nlcle to 
lhc l{ritbh ccmunoncr al the vcricsl 
m.1q:ln or prollt and 1hc enonnous pro. 
lit rc.1li1cd has been made by profttc:cr· 
ini; on 1ho unrnnumuc outsider. The 
:-.1111c c:1.i:as rei:ardini: lobllcco. The 
Rri1bh Go,•cmmcnt arpolntcd a Com. 
mince 10 in\'c!11l,::11c into 1ob;1cco and 
.uhcr article:.. :md at i1:1 head rut Srd· 
ll•'Y \Ve.,!>, one of 1hc lcJdini; ccono· 
111i$1<1 in 1he Bri1M1 l~lcs. ;rnd 1her re 
ported th:tt 1he hnrcri;1l Tub:tcco Cnm 
p.iny llild used control or ti()~, or 1hl 
domc:;tic 1rade tn l.l-.:'P price:; do,.·n 
~nJ qu.11i1y up, and nc\crthch:l<S made 
\.1,SCl0,0110 prullt on the prices chnri;cd 
to ou1sidcrl>. NO\I' I do no1 dc\·clop 
1h.11 puinr 10 claim that it is iu~1 to pro· 
lilccr at the cxrense of 1hc rorcii:ncr. 
b111 1h:tt is really wh:ll c:vcrylxld)' is 
Jo mg: 1 h.11 is the roo1 fact or our fish· 
cry lci:isl;uion "c arc: brini:ini: in here 
11>.dtl)'. A:; 10 "'·he1hcr there is pro-
litc:crini: in thi:; country 111 rrcsc:nt is :i 
m.11tcr or v.·hich 1hcrc: nrc various 
arinion:;. I may lla)· as a result or my 
hrn lears c!\pcrienl'C 1h;1t a11cmr1s 
A-C:rC m.1Jc. Some VCf)' R.11:r.tnl CJSCi; 
v.·c:rc brought to our notice l>ut 1hc Jif-
ftcull)' Wl:tS to t:cl sonicboJ)' 10 co.nc 
lon1·ard and ghi: c\·idcncc. /I. mai:iii· 
Irate In an outpon made a c:omplnint l it 
tho pcoplo accused. The)' surplicd ;m 
mlaisadon which reached us lit n 1imc 
*° maalltrato e11mc here on a \'isit. I 
~~~.,;him::;~:: to come in :and he: immcdl· 
~ down. He did not v.•an1 
tfttO any trouble v.·llh his neigh. 
~ tho result v.·u v.-c could go 
r. My personal conviction Is 
~ will newer be availed or, and 
rolciCudlllll will be Initiated. I c::in 
pathlzO with the point or vie•· of 
bon. aeatlcman across the noor. 
Ho was a member or one:, U not more, 
Committees rcprctCntin& the dealers 
In food 11urr1 th11 worked with us in 
the: old Food Board and I think he will 
admit v.·e tried to do lhe square thing 
by all. Somc:1imc:s people were hit 
h11rd, but l think on the: • ·hole in deal-
ini: vd1h ll dinlcult subject we managed 
10 hold the balance fairly even. An-
other hon. gentleman appointed wu 
~onncc1cd with the manufacture or ar-
ticles 'A'C had to take: under our pur. 
\•ic'A·, and I 1hink he will say the same. 
Ir I m:w be :1llci,.·cd 10 say so without 
l>ITcncc to the hon. gcntlemun who suc-
ceeded me, the Food Board to-day is 
not runctioning. With the cxcep1ion of 
sugar, which 'A'hcn ac1ion could be no 
longer pos1poncd, nolhing hu been 
done 10 con1rol prices. I think Ir the 
Bollrd 'Acre to take: up the m1111cr of 
rei:ulntini: prices ns ,..e did up to IC1$1 
)'cnr 1hcrc would be more satisfactory 
rcsulls 10 the gcncml public than by 
p:isslng s uch n Bill u thls. 
HON. MR. MEWS:- Mlght I ask did 
freight n11cs come do'A'n while you 
were investigating conditions ? 
HON. SIR PATRICK McCRATH:-
No, but we compelled · the railway and 
steamer comp:1nles to come before us 
and submit the costs or running the 
snrnc nnd give all lntormatlon 'll'e con-
sidered necessary. 
HON. MR. MEWS:- Of course ii 
would be: hnraty fair for us to take 
credit for lhc fact that to-day rotes att 
going down. I knov.• from our o'A-r 
operations that mtcs arc going down 
HON. SIR P. T. McGRATH:- Oet 
you claim that rates are down com-
pared 'A•ilh what they were: on the flrs: 
or April ? 
HOM. Mk MEWS:-That to my In· 
formation. 
HON. MR. .... 
iflt.:.'.1!"1!1'1~'9!'.'!I' 
\Ye u Mr: 1a4. up 
c:ral dolla11 per barrel. tbat wa lliOUlcl 
be allo.-cd 11 somnhat further prollL 
and the: reply ,,.,.. that tr v.-c v.'Crc Ht· 
isftcd v.·hh 1v.·c:n1y cents per bat: rrollt 
previous!)· • ·hy nov.· sbould v.-c look fni 
.i higher rate, and they n:ruscd 10 allnv.· 
111)' funhcr increase. lmay say that 
it v.·;1s nt the n:qucst of the trade v.·c 
1sl.cd this lncre:u~c; it v•as no1 ror :n) .. 
;cl!; but at their re11ucs1 after a meet· 
in& "ill1 ll:in·c)' anJ our:ich·e:s ai; w 
he rrkc on brcnJ. or cour"c the 
mdc did 1101 bclic\e, us JS 10 u h:tt .,.,. 
~ere mal..inJ: lllld flOW 'AC h;id gh·cn 
tl1c111 the ad\·;mtai;c of 11\0 anti a h.111 
)'.::tn. cheap nour: 1hcy nc\·cr do, II 
they do not i:ct their own wa)-. and the 
l'On~equcn1:1: .. ·:1:1 th:it some or them 
~•arted in on ann1l11:r bnl.c:ry and de· 
vclorcJ the u.1dc bJl.cr)' and imai:h11:J 
1hc)' ,.·ere coin& 10 mal..c a for1unc ou• 
llf lurJ bn::td. Of COUl':IC :II prcscnl 
1herc: a rc vcf}· small proftts on bread 
and will be until of course someone 
i:ncs under. As rar :ii; I larye)'' nnJ 
our..cl\'CS :1rc concerned •c never had 
orlnlon 11 that • ·c do not v.·ant • ·:tr 
Dour. 
llON. SIR P. T. McCRATll:- There 
has been no 1:radi111: or Rrmr of C.ina.1.1 
:1im·c Armi .. 1i~-c '1'·;1..; ~if;m:J. 
llON. MR. :O\E\);~: - 1 h1:r ;ire nut 
ui;in& prc·'A·ar flour. 
(Tu Loe <"111lhlll<'•I.) 
l'U'! 
l:re,.nc- -It 1<11rc ill. 
lll~M \\ h:it'K hl' ;row1lu~ 
t ;n.,.111•- lln•;1111>c llll.,ll 1 •• M• hl1:h. 
---- u----
W1111lt1\\ll ,.lwulol h<' ·\\111111 1} \\llh 
----o-----· ·1.lol \\,11•.-r •• 11111 a1u•r l!i•W; •ln1:1l wll11 
It \lll:t ;111 oltl 'llll•t•11111lu11 •h• '· .t ..,,,11 do1l1, t·ht11:hi t: .. rulih"I :1i:ot111 
a:1lh• c·111 011 ~111111i1y 1.n.· .. , ... , ,.,,. 1J11, 1111111.11 .. 1 .. 1 ;;11iri1, •'l'l•li··d "llh 
"n1:· 111111 111:.t .. ,.11 th:•I lln ·l. }II t"li .~ fll'I 1.·1:. 
,._. ruh'11 hy the devil.'' •••;;;;;;-;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;=oiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;-;;;iiiiii---;;;-~ii;!iii!i 
tr rou co11tcmplatc buying n Motor BOa 
')p1rit <:nm pa~~. i~ct it from the firm who undcr-
~ t;uu.i th \! \H1rki11g •111<l the nmki1u; of these in· 
~~n:mf~llts. 
If ) 011 ~c~ your Spirtt Compass from us JOU 
L:ll\ be :1"•,11rcd :1f ~cttin~ a reliable articlc.-Wc 
rc:>t cv;;ry one hdun.: it leaves the store. 
• I 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANll, 
- -
~·IMT. CASHEL I • FOR ~~,i ... :~h:::~::~:~~:~:! -~~?.~:~ 
JI 1'.1-ht'I G.trdl•n l'nn)· ha~ lxcn tho '•liiiiiiimmiiiiiililiiill••••• &.II'"'"""'- 1 p ·ll.ll C\'llll of t he ) ~ar und thU thl.'U· 
• ..;11 • 11•.I·. \\ho annunll)" 1111tro11tzc the ::~;;~~;;===~, D•ll!l
1
--.. tltc Cl•llll' awny \\Ith the fcl'llng thlll ,,. 
mur,• l"llUhl 11111 lHl\'C llN.>n done lo I 
d-H. F t.....iJ l ~· ;::··,,~1~~e~::~,~.
11::~foh:t "~'~t"~;~::::1 Tf MPLEJON 'S An IS aw y :a •. "' 1h.· 1n111.cn1<e tbroni: nu•·nd· 1 11~ "'"'' alwa,1< been cnrl'fullr con· 1 
Medl.Cl•DeS .•' h·n.1 111u1 1hc i:en~..-a 1 J11111n· .. ~1un 111 f'l .. 1t tht• p.trl~ has onl)' 1h1: 11uc1·1·~11 
Jo 1h <'n·" . 'r11l>1 )'Car·~ i:-;ith1:rlng 
I. 1&111!• f,1ir 10 l•·' 1!1c l.1r1·,._ l on n•ro1d, 
M OST people fi.rst~ew Dr.' 1.1r11. ~:11111,. nntl hh a 1 my or 1.111)· 
Chase through his Re. ·'·''" 1r11111 111111; c:1.perl,•m·1·~ have re· 
1 'l'ty d 11 11· .. 1 1 hl•lr 11rc~rntlon~ to a 11rlc111·e I ceipt Book. Its re in 1 1 an 
:1· 111 110 1fl.lllll uf(c1•tlni; the l'llJO) mellll 
usefulness made h · friend.9 .· '1 ·11111 hM been 01111t11·t1. 1-·ur ><Ix 
everywhere. .1:1111~.uul 1..11~,1.1 n buu•lrrd tulil<' h11hl-1 
' 1 "$- •'!l.Jlt•rl • In the a~l-ha\·c 111ad11 
W'hen he put his NC?"Ve FoOd. ; 11 .•11) 111 0111 1loor hoh•I fa!'lhlon 11 f\·.1~1, 
Kidney-Liver Pills and other \ hlt-h 11111• 1 • nti ... h th11 mo .. t l'X.u-tlni; 
medicines on the market they 111 11 ... 1.0.1 11t. ; 11or1s shit• or 11te1 
11,,y ,,,1 thurnu;;:hly 1•nJoJ.1lilt'. hnw-1 
r eceived n hearty w~el me, and , 1·," W1·d1w •1lay·i1 proi;rnmmc u.1 
their exceptional erit has .. rr,:n1ucl 1') 1hc lnllnf;1t1i:uti1.. nnd 
kept them high in c public l 111ac1111l1111.11~ )lc,H,1. llh;11lm1 nn1I 
(.:;teem. - ' .Ill•. 1•ro111I•··" to ontdbtn111•,. a ll ti! ·Ir 
·' ' 111 "\·fnll< \(fort•. The bt·~t tc-a111. oC ~ke Dr.- C'h:in'"' 1ddnC')"·Llvcr 'Mir 1t1u11 •. 111 ar.11 b11 .. 11:111 h»11tm • will 
J>lll!'I ! v r 1 x •• mpl<•. Thrr c.- J!'I no tre;ll• •"011·:.t fur L1·:1111ICu l i:ohl n111l ~lh1 r 
nil'nt 10 be comp:il"'d to them ns a ::u•l,11'1 tor fir· t ;. 11..i §•·•"fln•l pl;u·1·M r11· m~':ln.• oC rC';ubtlni: thll llnr, kid· I 
t • l :<'f' l h 1·I~-. :11111 thl' h .1•1•balh-rs \\II I "">" and b wc.-1• and ru Inc; conatl• •:itlo~. bllluui nra, lilt! y dlscue I .. 11111 111 th1• li1111t uf th1•lr ti.Ill_ 111 l d I d i tlo , , • 1plUI 111;;: tht• II I>. Hdtl c·up. 1 lw :in n c;l'• n . · 
, 1•1111•· r.1n', 11 hh·h tJr~lnatc~I nt )1011111 
on~ 1•111 11 •lo,t. ::-... 11 b41x • all c!ule.., I Ca•hi•l, will h1• nn CM'•'l'cllnµly 11111·~· 
or J:Jwaa.wo, l!atH " Co., td., Toroot41. ' 111tl11J! I \\•Ill " " tlrtc1•11 110111<·•, 1111'11111· 
-for-
Herring N ct Twine, 
Barked and White. 
Lobster Cans 
'r.m 
l'flhlnsr tb• r..-om O·ri.u11ci~e·s 
·Kidh~yljveR Pills 
j t.•1• Kl'll~"" C:tt' '''~ .\IJ r11lmtr • 1111111-
u· h l•r f,l\'urlt .< h :t\\' bt'l' ll tralnlni: 0-... ----------------·~0 
for •UlllC t ime on th e• ;;:r., 1111 ll l·W )I. 
11aat with the dllappearaneo or u.1 Oorman n•t thQ' were meued ,,..1.., wlan ~ l' :::.u~: .. l:~~r :~::~,. ~('.'.':.: ~:(~:. ~~:.:\·~:~!~ J J ST JOHN· :nuy l' \ lll'<'I ua c'\1•;11n.: 1·nn1t· I Oth· 
( ;t·r:dcl ~. !) ,"~ l<', < ~•·Nu .• :cuch ;,, •h111d:u: loy t h.• .\I. 
\ ' · "l , , ' St J hn •s., 1 1 •. ltt•Y". 1111 Jnnlur h:,: <."hall r,-anw 111111 I I · 
' •· ~I : \ .. .' · : • '° 11•0> ." r.11·1' ''Ill 111ld mut h 111 1111• 1•ro· l h:°'lnbult:1t!' Agcnl... i:n.1111111·. \\' hll" ' the 1·.1. u . :11111 1-r c. I 
-- - - ___ J l•:l'l1l•. \\hl.-fl h.1\·\• ··II U(l\•n 111111 ~O 
L.\BlL\nOR I :.t'lll'Mll>I)" 1Mlr.h••·d Ht. John'• and· 
FISHfi~RY REPORT 1h·:" •. will c·oaurlbut" In <•n ~111.1 11 
• 1•
1
,,111111\": i•:•',~.·' ,',,, ,.,,',·,11,1:,. :::. i:. \-ciml. 11h';11111n• 111 malit• It "a JH.·rC1-.·t lluy." I PINE TAR .. _ 1 , 11 h. 'i nc b autHul )lount t 'n h l•I rr11nn1l.i 
:::iuol. ·~ :.ti:l•t :::. 1:. " 1111. nJl\:11 r. I' 1 11111 1111 hlc:1I n•ud,·..:\·uu" for a r1•1c 
c \ • n·•b·r": 1111 llt<h. ..,. well ;111 lur lh<• 1-.1rlon· i:n1111., 1 ·11l' I 
1,;:uh' l .!µI 1 :-:. 1:. ·,, u•I. dqu1ly; l\\'t•ly l;rt'l'll fll•hls idwlt,•r«tl by 1<1111 
Hilr , 1;11111". 1 ••11•r1• \ •·nl.1m 1 re.~ of nn'.1t ' .:ra"T1 
1i.111ti,.., 1.1 ·lrl . ;. 1:. \ , 1111. , lo111ly; lc.1' 1d1111lt'. u p1>t·ul tu 1111 lcl\l'rll ur tnr 
Ii !ih i: : '""!. 111•au1il·• c•f m.tnr.'. Th<> lm1K1dni.: ' c d 
\'111: "' I l .1111! 1·r,, 11 -:. \\". wiu.1. ·ww 11111• or h11l111ing11. \\Urth Ill l ca~I I ompoun ' 
1l1 u ,. r ·;: pl ·u 111 flli!'. I~~·'·"""· a nd hulll h) llruth~•r f:nnh•, 
I' 111 ... •r. II<!•". lt•l:'. ;,iNPl.tl b) Ont• lr;1dt mnn. I ~ truly I Ji'or the trc•alrncnt of 
A Pound -Of lJ eliq ~i'~~~f ·~.;~~;::f.~~::::.~~~f,:~:?:.~~~: I co~~ HS 
1 ' 1 .1111n.1t:c• on \\ •'llnc~dny, without · f 
• - -- 1 ··~ 11:u·rlllc•c nn your 11:1 r1, ohl llr.i. I 1 
jc; l'.ontnincd in :.1 ho;x of Hqv- •' 1111 \\;\)" unol h ie rom11111nl1~· 1·.1rr)· onl : 
, · ..,. . C , •h• Ir 11li11111 tor th1• 11oh• ht•nt•tlt or 
Bl?. HELL'S 
Honey 
BRO~CHJAJ. 
IRRIT.\TION. 
I 
lhl' lntoll'nahh! burden of n>mpeUtlYe 11ad eledrlcll1 It Ill,: r.ea 
1•11ll1llni;. hut thl'1 m1111t t.nr In nalndl•noaa th• dlllrlct. .......,_ 
th:al the da)· wquld come •h•n 1'91'1 flooded. troll•r raU.. ID 11111narlliaD dl8-
lllllt• v.nnlcl c'Ollt 11 «real dnl. Tiie trkt!t were wubt'Cl away, cellars Of 
;-.:, • .-y. ht> 11nhl, .-111 now rl'1lul't'tl tho 1 m:any l'Ol'lldt1nl'N an1 public ball11lnp ~ 
111" ,. 1 llrnll (·un• I tl'Ut 11·1t1t pru- 11n11mhatt>1I a nil 11e-nrc>ia or 1tanll'H were 
1 
Alrc:idr atknowlt'Cl1ed • • • .15,na;4 ·r 1.,,.•:ll'i.lu 
1!H111'. I ruhu.'ll hy Ilic> rus hlnf' watl'n. Wbll• Twlllh1su10. llt'r llOY. R 
the>rl' waa 110 IOAn e>f llfl' tbC' poll•.., ,.. , Hunt. $10.00; ll'!r Wm. 
l"•rt llt'Y1•;-o1I 1.rr!lun" luJurt"ll durlnt: Jlutrhon. $~.00 • • • • • • • • 14.00 Frcnl'h Troops lhr 1110r 111• Arthur Ma11ucl and t11mlly 6.00 
March On Dnmascus ----o-·--- Wm. H:srneu .. • • • • • • 1.00 
i Tragedy! I 111:11u i ·. srr.t.\, July :? I· f'rt•n••h $:i,t:l3.~~ JAXl-:T ,\YUP., 1rn1111• haw r'''Ullll'tl lhrlr nmn·h o:t TOllO:'\TO. Jul)· !!1 - Arnt>ll I.on• 
I • 111:1p1·11 . n ot lh•• rl'Kult nr on nltuek i.i:r I w1•n1y-t V•O n young ram11•r 11r 
nn n fo'rc•nl"!1 dl'l:ll'hmenl hNWl'<'TI I ('rllon, Ontnrln, 111 In cut1tolly lwrl' 
1111111>< nnd Trlpall liy trnn11~ nr l'rlnt'o 1 ~r.1lo11·lnll' li1e f'onC<'!lillon thnt b1• mur· 
I'• 1M:il . l11•:i1l nr tl111 S)·rl:m 11tntt'. nf· I 11 .. rctl hl11 mot ht r ror which <"rime- t.111 
H.111. St't·rl'tary. 
~~:~~Hamel l'olll't:tlon., 
TO OUU ·--
CORRESPONDENTS 
' 
1 tn hl• hod lll'<'l'Pll'd lhl' ulllmnlnlll f,ollol'r I le nry l.m·r Wll ;• C'OllVl111•,·d :nut I , .. r G••llf' ru l Cluuraud To prc•·i•nt tur· h:1n1tt>tl nt Ov.en Sound nbolll Rt'\'t·n 
•h· r nlt .tl'ki1 th\• 1-'n•nc·h c·h•ari•d 0111 h~nnc a1~0. The ottll'l:ihc or th<' l'rm·f. Lcttc.•rs for publkation h ! 
r·, 1-~ 1 ·,. tur1·1•" \Jt>twt•••:t El Ut•k.t 111111 udnl Allurn1•y lil.'Of'tal'11 Dl'pnrtmunt 1 I ll.1111:m·1111. The IJnnHUtl'UK Ol~lhorl· 1::1ve JIOl ll••t•hh•d "hut nrllon Wiii be this paper should be marked I •i1·~ later Hnt v.ord tha l tlw 1-ri·nrh 1 1krn. Th;- rnthi•r w:ia con\•lrl<:d on plainly "FOR TJll~ EVl<~N I 
I '"'lllil 110 1 1~· 111•Jlf>l<l'<I und tlwy t·'<·: ,, hnt :1pi11•.1rc 1 i.uod !•lrrun1111untllll JN G AD y OCATE." Corrcs-
11t•1·h ·cl tn entc-r IJ.111rn1<en1< lhh• morn· , ·:•clenrl'. 
11·1·. ----n pontlcnts will please nolt I 
Referendum On Award this. Letters from reader, 
IHkll S ( JCJhkn h::tthcr ... h OC· 
1
1h Ir 1·,,, orpli;u1 lmy11 wi10 111111t look 
O!!l:Cs- -hali a pounlt ill a bOX l '" lhC111 :rlone In 1111 lhl'lr Wllllll!. 
---n----oF ll:ivindcn·s Vcl ct Brown RESIDENTS OUT OF 
~rmtnct.• Pure delicious, UNITED KINGDOM SLOAN'S LINIMENT 
Lipton Hopeful -- are always welcomed. I 
I - I <'llJC',\GO, July :!~ - Thf' ord<'r for 1---~--------~~1'.1~ :-.:1-:w \ 'OHK. July :?~-Sir Thom1111 .1 count ry • ·Ide rurerendum by roll· ,;·. -iiliiiiiiiiiiiio ________ ._ _______ _. _____ ~~~'::··~ I it tnn ei;pn·:<~l'1T hlm~rlt n:\ 1111111 hi'· ''·'>' c·mplone~ on t'ht' wnge nwnrtl I jr 11; \1•ry ho11dul the Shamrock woulll ••I tht> l•'cdtin1I l..'lbor Uoord \Hiii co111· 1•-====== 
' l ' ft the cup. l 11c11'11 to-tiny, with ti atrong plea! I Arrived! OaYJ r. 
N. Sydney 
Best 
Oil 
I 
and 
American 
ANTHRACITE 
C.OAL 
M. M~rn~ & C~. 
1. 
!. 
110111 (siu h n ·ll<'f h~lnit •ll'fll'lllll'nt 
1111011 totnl lm·omf') It lhl'y nn• 
l'rown S1·n·1111t-1, J.:x-<' rown S1•r· 
rnnl!'I, Whlow11 or C'rnwn St>r· 
\·a11tP, c:m11loyc~ of )llM lonnry 
~odt'litq, r l'llltll'nl In I h• nf Mon 
or ('hannt'l 1.-101111" . ur r cwlclrnt 
ahm.td for hl':ilth; thlic r l'lll'f l"I 
11ro1H>.'-l.'cl to lit' C:Ul'mlcd 10 llrll· 
I h "uhJct·t"I on)'\l"ht're. 
J.J ST.JOHN . 
Grocer 
o- - - . -··· - -o 
:1. 1-::rr11111tlon may he 1l'r11ntetl trnm 
1lhlolt11d>1 on C'ert:iln 1Jrh!Ml1 Cov-1 Dr 
ernnw111 Sccurlllt'~ l~'<ll l'tl w1t:1 • 
the c·ondltlon thn t lit<')' • holl nol A. B. Lehr, 
lit' 1•l111ri;cttbh• to tnx It tho htm<'· 
rt r lu l owner Is ordl1111rlly rc.~ I· 
llrnt OUI nr the Unltetl Kln&clom. 
Yours follhCnllr. 
\\'. R. fo'A llUIROTll F:lt, 
I ncome Tux Hpct'lul lJl t. 
G7.fiS Sht':l ll" IJc, 
Lomlon. Jo;. (', ! , 
July !Ith. 19:?0. 
Dentist 
"'9*9* = *= SW 
Has removed to 
Strang's Bld'g., 
3Z9WaterStreet 
3 doors west of 
Tht' tlnvour or COtfl.'o will bo Im· 
flrov<'d It 11 few i;rnlns or 11nlt nru A. Goodridge & 
• r rlnkll'd Ol'<'r II berore l>olllni; wn1cr 
"= JHltll'tl. Sons. 
I . . . . . C-11rbnllc o<'lcl ' " n tond dl• lnf1>elnnt I 
IHI! h 11r.:it'l lt'Rll)' USl'lell!I dllUtC'd with I Dr A 
.11 ll':l. t t wenty times lll'I bulk or • • 
\'.nle r. B. Lehr, 
I • • • • Dentist 
d 1>o no t nppty rurnuuro po111111 lo nn Ovtr 28 yenrs in PracUce in Limite l'bony or roaowood plnno CORI', Ill IL N r di d 
'.:rackt1 tha venrer. Uso :l few dro11s l f'W nun an • 1111>·1!1,r.1,.'();1 .. ST JOHN'S 
'-=:::--::•=e==::s:::u;;:;;;::;¢1a;;;;==e:;+tidll.,, of pnrnrtln on n c lenn duattr. • 
.... ... 4 
• 
- ---o lc.;;uln11l n lllrlkc. nt n mecllng or tflo Just 
Carson's Intentions 1
1 
J.;uc11ll»e or the rnll\\oY brotherhood 
__ t.rrore thoy dt•1111rlctl. ~ 
1.0:'\00:-;, July 24- Slr Edw11rd Car- 1 ---- J 
1111011, l'nlonl.•t lt•a1kr. ' " ('rl'tllll'll with Kielmallock Wrecked 
' 
thi• 1111t•ntlon o r 11Uorkl111: the Oo,·· By Police 
ernmt 111 with the Iden of tnrnlni: It 
011! O( Offil'I', If the lllll:gl·•llOn hy lhO 
l .:ihnr h·ndtr provldln,; ror thl' Mlab· 1.0:'\DO:'\, J u l)' :!1- Kll'lmnllOt'k l !l 
llctml'nl ot Dominion lfomc Rulo In mllt>11 ooulh o f l.lmerh-k wn11 wret"ked 
Jrel1111d throni:h n t'OOfl'rtime hl'tWl'tlll by polkl' 11111 nli;hl unJ l'e\•ernl per· 
th<> rrNnlt•r uncl the Sinn 1-'elnt•rs la hflns lnJured, ncror1llng to n C'urk 
nlloi1tt>ll, ui·cordlni; to the ll.1lly Mull. · de,.11111c h to tho t-:vcl\lni; l\ewa. 
I 
Increase Probable 
Nautical Wor~s 1 \\'ll'\XIPEC. July :!t- lt Willi fore-~ ·, c~ted h)• mcmbcr11 or the Wlnnlpei; llO!ird of Trad!! Trn1111porl11tlo11 lln· 
re:in thnt nn lnc r cnMO or rtrty · three 
and CHAR TS '" ' r «nt over the 11re~l'nl rn•e or run· ~ nlllnn rnllrond11 would be mode. 
AT 
Byrne's Bookstore· Race Postponed 
' 
Libby's Sweet Relish 
Libby's Sweet Pickles 
~ 
Put up in 8 oz .. and Royal Jar. 
Sold By All Grocers 
Libby, McNeill & Libby lb . 
" Brown's nnd Penrson's Nnut· 
icnl Almanacs for 1020, 
$1.00 each. 
SA:'\DY HOOK. J uly !!t A twt"nl)'· 
fh'o mile 11nu1hwl'!ltl"r ('QIJ~cd the rare 
lo be flOlll110nl'd 1111 Monday, both 
1 """"" ••:t;;,:·~erger ti:i:tt~lllllllllllllllti:Slllltll
111111 
Roper's Nautical Tnblcs $5.75 
Constol Navigation & Notes 
on the use of Charts, $Mi> 
o Newton's Guide for Mas ters 
nnd flt ates ••••••• • $:J.20 
Rudy Reckoner and Lo1: 
Book ••••••••• , •• 30c. 
Scribner's Lumber and Log 
I MONTRF.Af,, July :?t --The 11ha.r11· 
holdtir11 or tho f'annt111 S teom1hlp l.!11cs 
J.td., to-tlcl)' r 11tlCll.'d un:rnlmo1111ly lho 
pro[lOlled ml"rgcr with lb& Oriti.ah Em· 
1 lro Stl'CI C'orrior:ulon. 
----Fierce Electrical Storm 
Book •••••••••••• 30c. XIAOARA FALi.$, July !4-A lerrl· 
Sheet Charts or Nrwfound· fie c lectrlr11l 111nr111 hM rnited her11 and 
lalld a nd Labrador. ' mnny bullolln~ hOYe bef'n cll!lltroyed 
by llghlnlnir. It la reared the damage 
General Charts of NcwfounJ· wlll amotU1t 10 ~overal hundred tbou-
land. annd dollara. 
Garrett Byrne., 
DookleTI~r and SlaUuner. 
febll,moa.wed.trl,1-,r 
~ I 
.~ alllch In 
POTATOES! POTATOES! 
Ex S. S· "Canadian Miner" 
1,000 Sarks Choice P. & Island Potatoes. 
Also Small Quantity Turnips, and 
1,000 Sarks P· E. Island Heavy Black Oats. 
IN STOCK 
A Large Quanity P. E. Island and Western 
Canada Bay. 
E. J. HO••aaa 
f'HE EVENING ADVOCATE, · ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
The ~v.e1 hig Advocate 'l .. alk.,d To S.S. Victoria11 
'!!!l!!!!l!l'lb~e-Ev-emn==· =,-Adv_oca...,..tf._l_Th_e_W_eeklJ_=A=dv=oca=te.~ By Wire less Telephony 
................ ... t ....... 
l•ued bJ the Union Publilbina 
Savina• Bank. . 
Mr. Hibbs, M .H.A., representing the Evening Advocate, 
had the privilege of a conversation by wireless telephony 
with the Imperial Press Delegates on board the S. S. 
Victorian, 600 miles out to sea, which is bearing the Con-
ference to Canada for their proposed tour. 
Company, ' Limited, Propnf ton, 
frnm \heir oftlc~. Duck orth 
Street, three doort \Vctt f thq 
- - .. --.& - ------
&LEX. W. MBWs • tor 
R. HIBBS • . Business 1'1a ger ("'fo EffrJ Man~ Own") 
The court~y of conversing across space by .means or 
the latest and most marvellous achievement in modern 
scientific communication was extended to the local press 
- ----------+-----'------------· representatives this morning, and at 10.25 a.m. Mr. Hibbs, 
Leners and other matter for ublication should bo add1'cssed to Editor. on behalf of the fishermen's paper, the Evening Advocate, 
All hualncss communication should bo addressed to .&bo Union 
f>ubliabina Company, Li ltcd. conveyed cordial greetings to the Press Representatives bf 
SUBSC 1P110N l<ATES: , the Empire. a hearty welcome to this side or the Atlantic 
J1 mall n. Evtlllna AdvJte to any part of Newfoundland and an~ sincere c~ngratulations to ~he Conference on the sue-~ Canada, $2.50 per year, o the United States of hmerica, ~.00 cess or the pioneer demonstration of Wireless telephon 
per year. communication in the new world. 
n. Weekly AdvOC'ate to any part of Ne~ioundland and Canada, 80 The conversation was carried on with 
cents per year: to the Un ted States of America, Sl.50 ~~~ board the "Victorian" and was as clear, 
ST. JOHN'S. NEWFOUN LAND, MONDAY, JULY 26th. 1920. as the telephone system in the cl 
During the conversation 
of weather experienced sl 
delegates had enjoy~ A LON FELT NEED 
A MONG the many splendid reforms 10 be underraken in our 
eJucntional S)'Stcm ns o tlincd in Hon. Dr. Bnrnes' EduClltion 
Bill, the one thot lakes prec Jenee of nil others, 10 our mind, is the 
propos:il to erccr nnd equip norm:il school for the profcssionnl 
trnining of teachers. 
replied that during th 
sea was encountered, 
lightful up to this mo 
through which they we 
enjoyed immensely by a 
In conveying greetfn 
the Evening Advocate the ~ e 
rounded by Lord Burnham. COione YPir 
JULY 26, 
and the many distinguished literary gentl~en who c:o - ttw':i&lt'n 
prised the members of the Conference, and who looked .na11t11a.-. pa or: 
The country has sufferc inc:ikuhblc harm because of the large 
number of young men and omen who enter the reaching profession 
with very meni;rc i111cllectuul attainmen t nnJ little or no profc..-ssionol 
training. As the Minister o Education pointed out, this is not so 
much 11 refli:ction on the ten hers themselves. Many or them realis-
ing their imperfections are nly too noxious to nvail themselves or 
every little opportunity thnt presents i1seH for- impro\'ing their 
standing bo1h from nn in1ell •ctual nnd prorcssionnl s1nndpoint. But 
those opportunities hove bee few. and toking in to consideration the 
meagre pur nfforJC'.l IJy th proression. teachers hnve hesittited to 
spend time :ind money by go ng abrond for professional courses. 
forward with much pleasure to meeting our representativ~ d1:bt11 aa 11 loYer to to 
H · M M ' hitu ~naumptlon ond to trander tll~ rlbu On. r. eWS. bunlen rrom tho '-'Otten of tba Go\'- lht accumuliilion 
In concluding the conversation, Mr. Hibbs express\!d "'·11n1l'nl to th• purae or the l'untrnwcir1l11muth. 
the tha nks of the Advocate for the rivile e of th h I \";,. renr. llOW"l'\l'r that lhC! ('UUll~Dll•· 
. . p g e C at an< t'un ur •u1mr will not w 1:r••11ll> lu·, t-'f:1-:11i,;- T1tl' lot-:il nuarl;•·t IJ' ,,..,. • c•f 
hoped that the v1s1t or the Conforence to our great sister l't11:1lll'd In the• 11u1pt1rl• •lwr .. man)· :.11 l.ln•Li. hn111Jrh•M1 ;m• hnltUnr. orr AU\'ERTISB 
Dominion would be pleasant to the delegates and profitab1 .. 1rumlllc" hun• IM.•,·n ublli;t-tl to •ll.<-1 • The work of the C. H F.. has undoubtedly s1imulnted ftid 
odvnnce1 education nnd im roved 1he intellectual cnlibre of our 
youog men nnd women duri g the Inst decnde. but liulc or nothin1~ 
has been done in the wny r professional training. The n'ormnl 
training school will now me t this long.felt need. Pro'lpective pupils 
tor the profession will hl· • •lcctcd ""ith 1he greatest cnre ns regards 
their charucter :ind educntion nnd then brought on here for profession-
tra ining :it the Norntnl Scho I. 11.·here they wilt be nffordeJ on 
opportunity or a suitnble co rse or study under expert teachers. 
• 1,; .continue thl• Ull<' 11( i;"n•1t·1111111: ln. ~!"-'--------"'"'!"--~-"!'!"_."'!""!+~~~.i'"!~ 
to the Empire ; to which Mr. Trevellin replied, expressing ! tltt'lr tl'll nltoKl'tlll'r Thl' olhcr llt'l' or 
The result will be that s time goes on our childtCn will hove 
the advantage of well qunti 'cd and properly trained teachers, and 
the country will tonsequent y be inestimably bcnefitted. Better 
~larics ore now being held o t to teachers. nnd thii; means an impetus 
to te:achers to remain in the roression, improving their qualific:uions 
as time goes on and makin~ the teaching profc~ion a life work 
instead or a mere stepping $tone to some. perhaps less !'dponsibl.: 
work. but withal having bet~r attractions from a financial vicw-
~t. . 
the appreciation of the delegates for the courtesy .. :ii;:ir whh-h n11r111nlh . .. ..s1 lhc \011•1 
In com . h h • . .iumptiun t<llCh llll lu c·u kcM hcll•ll'-
mon wit t e whole of Newfoundland, we con- ,1,.111c r:11111tl·"· 110111Mu:111c: t1r111k ... • 
gratulate the Marconi \'qjreless Company upon the great l !.I\'\! loni; a1;0 h<'t•ll ul111111lun,'l1 h )' lhl! 
success of their demonstration in w·reless t 1 h . i.11Jorhr or tiw 11rn1•"" 1>:1.n-111 ti) I e cp ony :ts ,,O\\•runll'nl Ulfkluh. unit ~l111t1r (";1r achiev~d on this occasion, and express the hope that this j1•" n,•r11. Tho 11oor '"~1111<· "';111·1 r.111 ! 
new branch of wireless communication may be the mca c; . til't·k cm mutu~11•·" i,,,. ... u~c ih•· vm •. 1 
f 1 . f n .. t 1111:. l'Ollllllt>llll~· ·~ nh11 out or lbt'lrl 
0 so vmg some 0 our commercial problems around the 11ad1, over $!!.110 .. i;allon. \\\• 11111<1 
coast of Newfoundland. t:1ul In 111., \!\\'Ill of u •kdlnc In 11tc1 
Th Ad te ·1 f . .1111:11r mnrkl't ubro:1d '"" F1101I ('011-1 
• e voca .ava1 s 0 this opportunity to thank Mr. !'°I llourd \\Ill unulilc lh\l 111riJlh- lo 
Mogridge of the wireless telephone station for his courtesy :., .. 11 ur 1<111·11 .1,'t:lln•·· T111 .. •·an i.o 
tO 0Ur representative this mc>rning. 1!1•U(l by cnrl'fuy Wall•hlllJ.; th\! t·11n· l1 
-
___ ..._ __________ ,;;.. ____ ,;_ __ ...., ___ . '.'1111111011 l1i•r1• 1111111 111011111 111 111:10111 
i;,111 plutln~ th<·m~\!IV\·~ In a 1111><ltin11 
Loci AL MARKET 11u t•:1.11ort nnr :mr11h1>1 whhh 1·.m '"' .L'1 l" lhunll.l 1ha1 w<• •hnll ~ forced lu I 
c.tr) ((Ir an unrt:;1~onahly loll!~ pcrnitl. 
CODF18K.-'1'11e 11blpmcn111 thl• LOnSTF:RS.- .. Th<' l.ob~tcr mnrkc1 • • • • 
• ·Mk to forelp market• wore 11m:a11,j 1~ i1irk, bul ,..,. nil hopo In do r:nmc- l'OllK.-Tho mnrkl·t I~ wr) <11111" 
amoanUq lo about 7QOO qulntalM, thin~ lolllr nn," II' the wny th:at ono .!l ho01u un1I :1hr.m1l :11111 IN 1t11ll uu,11 
• • ,..,.,.,.,.;-;·,frclllt, St. J'olul'a and COOO Crom 11 our i~r , 1 rt r 1 b 1•1e:1J; r(llloklni; ,,,,, r<'1·1•111 d<·t llnl' In , ~ • ~ !;l!M expo or11 o o 11tl.'rs • ~ C?aiiUlt. Tbere are 11even dcr<'rlbes lhe ,.ltuutlon. It Im- 01111011 l'ork H' f<'rrc.•d 111 In till' ln!ll I 
• aow belna I011ded ou , ··~·tbl, 1 l 1 f 111 .. uu. lle~11 l'ork 111 110\\ <11101er nt .v~~ e o i;e nny on er11 rom . W• Cout1, a Sood rorel"n 0 k 1 rl I I " rctlul·llon or ~ . .,u Jlllr harrc•l rr11111 1 , •• ,. m r e • nt o 1> cc 1 int " 11 • 
la MW 1111. TbHC! are 1,.1u·h nnywoy n<'ar lhnt which tho \.'<' 1111out1lon or n 111on1h ni.:u. 'flw 
ad a1llpped under th•' ··~Ako- r 11 1 ~thor 1;rade1< 11ut•h nl' "r'n1 11: ... k" uni! n~ 1 • · ~ •" u e ~x11ce ni;. I 1'l"'lllll • .. __ 
·-·ladon• and are cow II at ..... 1.. ••11 '·A •·- U~an i;11ov.· 1h·cllm• or •·• rrnl" w '.,.:.~:.;... I I ·-"· u \, "" nuulll n11 • • ~ to Govunment f IUUch :Ill l'Xporlers will be lnt·llnc..'tl j t:!.:!o1 pt•r barrel 1lurl11g llw 11:1me ""'~-.~ t.: a::::. t!h:~u ~~1~1 to gl•e lll'r 1•npo ror ~ one 11ound j . r-- ---,,,.,.,=~ UM ,atoab of old bb In th f r ' tin caae•. unle1u1 lhe oi1tln1:oncy In • • 
re COD•• era o extenL The • 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Rcquirinp, :111 thl' sp:ir.c :n our prt•mi<;~"'. nud•worth 
Streu. tor 111:1:iul:ic111ri11~ r:1rr11· l·.;, 11.·c ;:r"· lt•mrdkll 10 
dche our n•tail :.111H-. 
~:c v. i'h 1n 11;;1111; our Ill.In\' rd:t il u<>:1•ml.'r~ of the 
pa t two yc:1rs for rhcir p:n•:1rn.1~~·. 
Our time :iml •·111~r~r \·, 111 I.• nc:cforth I·.: ck\ 1•lt-d 
cntirdy 10 v.h11lc ... :1le. :tnu Wt' 11-.k fur our h1• .t nl ~·lwl,•· 
sale cusloml.'rs 1hrou;:h11111 thl' di\· lh<· <'n111hi111•1I nnil 
im:rC'l~. in~ p:11rona~-· 111 llll' hu\ illt: ruhlil. 
.John-;on's i.:nml-: will cnnlittm; 111 hl'. :.s in •lw p:i .r • 
lhl' s1:111d:1rJ ur qn:ilil}'. 
r h ' ~s o nson s, 
\rh0Jr,.,1lr r .. 11.rrs, 1 i I l>urkwnrfh Slrt't'l, 
Jl. 0. no-. 1211. Phone C'onn('C"lion. 
-nplJ,num,frl,lyr 
an'a keta • 0 elgn I foreign money and ll1e hon 11g:1h1Rl I ! ~liJiiii;;;;I to 'a mo are ~nde lnbtlo CODlumpUoD iuxurlee 1,. modified lo tho nrn11n1hn1: 11 . 
iliiiijiliiiiiiiiiiill .. illlllliim•-------. ttocta or 1919 llab In St. John's ore · -· ; 
DOW uuor &o,000 qulntal1 and 1•·0- ! 
t!llnla or thl1 11 tor Brazil. 
,,.. ii -- ' 
lists and 
Motor -Boat Owners! 
Use GASTINE and save 30 per cenl of fuel and 
avoid carbon trouble. Price $1.25 for 100 
tablets. 
CHAMPION SPARK PLUGS for all makes of 
Highest 
Special 
motor car and motor boat engines. 
grade made. Reg ular $1.20 each. 
extra strong, $1.40 each. 
EMPIRE IGNITION BATl'ERIES - Strong 
lasting and reliable . 
RELIABLE 5·CELL IGNITION UNI~. 
· RELIABLE MUIJrIPLE BATTERIES. 
MOBIL LUBRICATING OILS. and GREASES. 
• • • • 
CODOIL;-~ew1 came In from 
rc-HI~ m:arloe13 Lbl1 week that 
C'c•mmoa Cod Oil contlnuo11 to de-
cllae ond the demand 111 JIOOr oD 
IH>tb 1lde11 of tlle Atlnntlc. It op-
rie:irtc lbot foctMl:!I ue again aub--
bl ltutlng v:iriOUll kln•h1 Of Ve{IOlablo 
rll1, V.'blch were not llO eully 10 
J·rocure In aumclent quonlltle.s 1lnco 
•lie wor. Evon In the manufacture of 
i<111hor which almost exclu&l~ly 
c.a llecl for cod oil, t!loy are now ualns; 
c: vegetable oil lmportecl from Africa. 
Apart from this there 111 1h1ckcnlng 
olf In lhe m0Duf11c111ro or leather 
vuod1 us compared with tho war 
::eora 1111d tho pull year. Taking all 
•he clrcum11tuncec Into account. It 
'~ould be acting aa 11 false hope to 
upect moro tl;un S!!00.00 n tun for 
Common Cod Oil In tho local market 
the coming O\•O month1. ll la not 
t•nllkoly th:1t It wlll be lower. 
• • • • 
CODLIVER OIL,- Tbe mnrkot hos 
i;ono exlremoly quiet. Buyou on 
l!lo foreign market• all complain 
t!Jol lho rates of SowrouDdlAOd Oil 
arc very dull nod lbat Norwegian oil 
IJI olferlnc nry rrely. A1 to the new 
le.cal 1upply or 19l!O oil, In aome 
IOC'ellUea tbe Refiners aro dolns sood 
6 Kio' wUQg Lid ~erk. We would ag11ln warn them not to pay any fancy prices !dr 
• ' • their ll•er H lndlcaUon1 do not 
f<'IDl to DllY a1haoce OD $1.60 per 
jlJ2CJl,mon J gallon. The uport tlll1 week waa 
...--------~---·----------.,Jill. 
L 
• Ill St,>re 
a11d Afl()tlt 
M. MlrnJ & C~. 
Limited 
ST.\!'> L.~:y I·:. El.Kl!'>, ll.P., 
I l\lr. Srnnle)' E. Elkin. ~I .I' .• or Sl J1•h11. x.u .. who hnK J11Mt hccn rll'ctc•l o 111ember or tho noor1I or Olrl.'<:lon1 ot ltho Dominion Stl'l'l C'or111>rathm In mo11t prominently connecte1I with ('an-
lm1111u tlunnclRI onil munurnctnrlnJ: ln-
t-,rcstA. lie Ill l'rCllfllcnt or llolor rur 
'i •:ttulpmcnl Comr111ny. J.tmllell. n111l tho 
~nrth Amorlcn Antimony Smcl!ln~ 
1
Com111rn.)'. l.lmltctl; i;cncrol n11u1:1i;or. 
lllorltJmo Noll C'ompnnr. Llmlte1I. 01111 
lhold11 <.'Ontrolllni; l111CrCJ1l In l'nnndl\ 
1:sull n111t Wire C'ompnn)' ontl the Phll· 
1111>" Steel ond Wire C'o.; 11 11artncr In 
1st. l\lorllns Shlpbulllllni; ('omp.'lny 11n1J 
llho :Sew Urunswlek Shlpbullllln1> Com-Jlllll)'. 
1 Mailing Tubes! 
We have on 
large stock of 
hand 
Mailing 'f,ubes 
and will fill orders at 
reasonable prices 
Apply 
Union Publishing ·Co., 
Advocate Olflce 
I !llr. Elkin 111 0110 o lllrec:tor or tho 
1:ntnn Bank of Can11d11. tho l'urk Union 
Foreign Danklnl( Curl)Oratlon. New 
Dninawlck Tru1t Company, Novo Sc:o-
rUa Underwear l'ompuny Htf othor Im· I•-----------.. portant orcaDl.utlons. 
" 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
-~ ~~~~~---..~~~~~~~~--~~~~~-:-~-=::=::::::;:==:=::-=::::========-=======::-::="===========================;;;;;:;---~ .. 
-=~o::ooo..a.oclco=~-oco=o.-o::o::o::=~==o::~ BRIEF SKETCH OF GREAT c We a e Headquarters l ~ 
M , d Bon-, Cl fh, ~ OF ADMIRAL OSHER 
, en s a 0 y s 0 Ing u Waoe thf' f.mhndlmt'nl of Rrltl~h ~"' vlcc11, nml many otbt'r lhln,;11 thllt 
H ~ rol\f'r- :\n lilalf',.mRn llfnlf'd 11111 J:RVO 1hu Ocr111an11 lln ad~onl;tltO In ' -- -·1~ Ot11 Sui ts :lr , made from nil 1: ~ llnnlhu: U1•nlu'4- lle tlN'd .Uttr ~ 1!1111, tho cour111rc. morale 111111 1101t-~ - r; \'t:il"I of Arlht' Sf"Jce. rcllanco or tho Drt•lab rtoet wcro 11u· a WOOi fabriCS-phoduct or the e i1r('me In tho ordeal or battle. 
11 , Lorll Fl11hcr of KllvcnstOnt'. oclmlrnl A RHolalloUl'J Ad•lnl 
lj( b ct;t Engli h nd American ~ or the fleet. o .c.n.. G.c.v.o.. O.l'il., Fl11ber llDW wbat WetUld llappcn to ~ \'<lo ullcn Mills : and stand fur 1 · who~o dt'nth \\'llK announced on Satur- the nu1111l11n1 wbcn Admiral Toiro ~ ~ 1111>'. wrui 1mld by lle11r-Admlr11l llradloy waited ror tbcm nnr tbo bland or 
!J, the hi{!hcs t qu: lity in Men's t A • .,,,.kc. or the United Stntt'll nuy, ll'ormoaa. And It waa •·111hu who 
I! :tlld 130\'~· c:luthi lg. y. to hu\'c been "tho embodiment or I knC!w that Yon Sprco bad SC!l oat to 
n. I ri llrll111h llCll IHJW('r." llow true tbe lntcttept Ootha'a tnnaaport• from 
i1 ~ 11tnt<'mcnt 111 or lhc man who morol Soalb Africa, and Niil Stardoe•• 
, Wurkrnans hi Oil every Suit ~ thou llll hi• '-'Olltemporarlea ... ,1quadroa tbat won 'l'k:to17 at tbe 
!.t i~ up to the Hig tes t S tandard. rt't1tl<lmtlhle ror tho acbluement.a orlhlklaad l8Juda. • 
1
1
;
1 
the 1111\')' Will ho roYealcd 81 tbo bJa• Jt Ja uJd Of Lord. (, Yi t1>ry 1>r tho la11t row yoara la written. tbo ....m Ito ~ Men·~ Pi11d1 :H.:k , CulT on (J lklrn 011 lbo t1land or Ceylon oa baJl.,~nolilUijj 
V p a nt • f rum " J1111uary ~5. JSfl, hla talbor wu CQoo 
0 4'20 00 t ~60 00 ~ :::~~I:;~:: ~:::=·:,::: .. ,: ~ ~ I 0 ~ I ~ ~:i~.';d~:~bt:,::,~ ,\!~er::.:· ~ 
1 
f. fnlhcr waa killed wlllle lolnl .... ,...,..,,.......,. 
1J. A • it. f. \\n11 >·~ a hoy. ancl, aJl.boq1a ~ 
HH w ~ cpa 81 f ~ ;',~1~,'('~ ;::~:::: ~ll~ .. :-::,~ .~ IS JUST . orrOSITE . ll~lll~Hl or Xcl:ion'• nolce lie WU llOlll• lo ~ 0 ~ nutt'tl hy Sir Wllllam Parker. tho lat 11 THE P ST OfFIGE. ~ t•f Xel1<011·11 cnptalne, and joined IL "'*lier'• tlilnl a I I t. \I, H. \'lctory at l'ortamoutb on Juno tlo r tlle wator-t•bo bols.t: ..... 
f! r1•h::l.1onn,\VC<bnl.tW )'.'I)'!"_ - • - • • • • •• - _ - 'f. U, 11-:il. lie bccllmo ft llUb-llcUtOftaftl .,UllltbOO -tC!r ... - tbo flro ~. _ _. ~ co=o:-o:..o:.o: 0: CLO:. 0::0::0:...0::..0::0~0:..0-0~0: O::Or O::<>=.O::CX! 1•1t J muary :;; l~&n· llt-ulraant SoT- •· - 0 '"'""' ...... 
' · ' • • :he nro wht'rc tbto wator wu. aad 
r111IH'r ~. In the llotntl' )'l'llr; ca1itnln. l':llTC! 11tcam 111 twealJ mluutca lnllcad 
Onnher JU. 1~74: rC3r-admlrol, ,\us;-1 r h ~ .~::.=-1 ·-·'."! ·-- ..,. ..... . ,_"'T .,_..~ ·~ '-~-"' ~~-"'1 ~ ~""7 , 0 l'CYt'n OUl'll. 
.:"./ ~::'l ~;:... u::r.;;;I _:Y (~~ Ci;..;:_;;:, ( e.::::;.:, v..~ 1.>1-'"...::7 u1.1 ~. IMlfl: vil"r·ndmlrnl. Mn~·::. 111!16: Tho fourth 111rokr w1111 occ:n111pll:4h· 
t'1, S LJGNUI\11 ~~\~. nt1111lr.1l. :-.:nvemhor :!, 1:1111; nclmlrnl ur'c11 In the face or hlttrn..,.t op110•ltlon 
t~ tht• Oecl. llCl'Clllht'r 4• l!ltl:i. 111\tul'I~'. till' 1'.11'1.00ll lolC'ROI turbine. ~ ~ Srrll'd In )lan1 War.. l'li•hcr •ll• t'OH•ro'll 1hu turblnr In :t ~ An idea l WCIO preserve r nm! es pcdn!ly nJnl'ICll ror lit• 11crveil In the <"rlmt>an wo.r In J>t•nny 11tca111t·r nml went to the In· fS 11n Jeq~ro11nd wor :ind :111 c\ccllcnt Shini;tle Stnin. Sohl ~J rite l:;illlc nntl RIM·k 11ca6; In the H'ntor. rnr110m1 ..ahl: "Will you "cc 
l•y us :rt LO\~'Estr l'IUCES in G reen, Bro wn and Red ~ Chinn wnr nr 111:;!1-til•. nnll w1111 1m:"- 111c throui;h'!" "'ltthcr cllrl. Tu·•ID)' M ~ <.olours. rnl nt tho cn111uro nr tho C'anlon 111111 flt'r r1•nt. or tho honicpowor on the f~ ~1 l't·lho fortt•. In 111!1:!. tlurlns; lh1' t1(•1•c11 ~CM" I~ turhlnc. 
... 
llll•llctr ot :••~ . ,.., .. -...-. 
limo I co ulloro. • l'llliol' 1"ll(i 
totaallr and aaUrllilf7 pnpartq fol' 
tbl' war tut came. la a •-re IMt 
WllD tho )loltko or tbo Drltl•ll ... .,.. 
11n•I whou tbo storm broke tlac- mon or a holltllo t111bnuarlat ID U•'.Or 
ond !'hip" or England, tbanka to him. I be ..-ould 11trlas tbem ap to tllt' Janl• 
were rc:ady for war. am1 OYen If be bad to ra~ a c:oart· 
·rt1e J.nndon Time" 11alcl: "l..onl 1· mnrtf11l ancrward. 
WHITE PAINTS Q~ 1:i;n11ln11 c;1111pnlr.n. hi"' nhl11 wn11 Fhtlwr n1•xt l111nxlnrl'll oil Cuel ~1~' fl\i1 r ti11 Se11 0J fr's ~X'c:i rin~ BoJy ~~·11itc is Tiii:; Paint ~ f>rCtlt'lll Ill the boml~udmc:nl or 1\lcx- I 1n10 thn OU\)'. 11i:uh1 111 t•1e truth o( fnorlle with Queen \'lctorln. l~J1 ,1111lrln ; he ln111led with lhe 1111\•nl hrli;- 1 nulhorll)". \\'hen he 1 .. rt lhl) n1hnlr.11ty t•a1 nrlte 11f C)atta \:!;\ I '""" 01111 "'"" i;m•crnor nr the city un-. (1n1clnl ltlulK we111 kn k 10 co.-il. but c1<I lmllt1crcllon.'' \\'hi·n the "'rC'nch Admlrnl OervalM Th fur nll oulsidc "''rk. lls lhc hc:;I. :?J tll 1ha 11rrh·111 or llrlllah trtM11111. I the 1·rr>' hnt1hn•hl1111 th11t 1h .. y lnlll Wh1•11 "'l11her w1111 In <'hnrgc or the ,.111111.'11 ror1t1moulh yen"' nr.n with 
Jo'l~hcr h:111 llf'Cln dC1tt'rlhrd ait th<' etno Stern townrtl ml'n. ho wa• plrosant 
mnn In the llrltlnh nn\'y who nlwa)'ll to women. lie neYcr went Into port 
1 ... 111 .. hl11 tcmi;ue. In n cnrCM'r or ovor If he couhl help fl without gl\'lnir a 
Ill yt•nr!C. he hn:l nf'v1>r " JIUkcn or hall on hltc flni:11hlJ1. II<' wn11 11 ,;rent 
wrlltcn n \\'Ord ror JIUhllc:itlon: ho 
ha11 110\·er been ,;ullt)' ur the nlh;ht· 
f~ All kinds o f nints :1nJ V:irnishes kcpl in :.to~·k. :tnd ~I l"rnm I iiG to IS!ll c·n11tnl11 l"h1hr r I ••nwn hnni ~lnl'c been tr.rn!lfur111••tl In- :\INll1t•rrn11cnn rlrf'l IA>rtf Chnrl"" hlt1 rlCt'l ll'ltthrr wo.
11 
toltl nlf by the l' r:ce:. r ii:;ht. Ge our l'ttt :tlo~uc.. ~~ ~ ~\ wn11 tlret·lnr or 111\Vnl ortln:inrl'. where 111 oll-h11r11ero. llrrc11fnnl wn" lll'C<>llll 111 c11111111nnol. n•lmlr<1lt)" tu ilu lhe honnr:1 to him. ~I R OOD I LU''BER co•1rANY L d ~·,he \\J!i """'~I t'll by t.orll Jclllrot'. In 1'l1c "l'tth llll'lfk• or i;1•nlu:; w n:i the '!'hr 1·0111hlncd C'lllhu:iln'llll or the IW·J HO W lfl HI f I\~ JS!lll he hccauw 111l111rnl·11u11<•rl111rn·I- eoncrntrntlnn or the M\'\' In tho n•h11ln1l1< brou,;ht thnt ncct to " iotiuo 
\l\ ,, ' • ~i l'lll or rnrt111110111h 1h1Ck).1rtl, 1111«1 In ~Ctrlh S~·;1. 1'hl11 h.111 1h1 11hn11llcl1y nr offklcnce mwr r known IH'for<'. 
~ CiJ35J CP.:f;J ·-:. " foS to!'z:J i.oS a:.s!J i.o.f!!J ~ ~ 1 •hc follt1\\lni; ycnr one l)f thl' lor1l11 ()( j;t'lli\11<, Xuhooly h:ul th11111;h1 or II 11111 they Wl're tlrH!lnc1l tu tlllft'r. Jo.:Och 
c:11111111hKIOnl•r11 11r the ndmlrally nn•I 1111UI Jo'la<hrr 1llvlnr1l It nn•I 111<1 II took 0111101•1!0 11hlc11 111 tho c11ntro\•,ir-
_________ _. ______ ""'"' _________ """'!!!,,.!""9!.~ 1 1111troll~r Qf the llR\' )'. llu r n111- 11llt•ntly u111I 11cl·rotly, thu-t c lll'rk- ")' ovor tlw redla<trlhurlon or th" ncct. 
I ••••••••••••••••••••••••••••. mnn1lt'll In 1111ccc":tl!'n the :"orlh nmtlnit the 1111·a1c1s ur Tlri•lt:: It wa:< Fll'ht'r hollt'1·ct1, In the twentieth ccn-
.\1111•rlcan nnol Wt·~• ln•llc:1 M1u:11lrn11 Fi hcr'11 tou1·h In the rure11t form. tor~· 1111 In the 11ovrn1eonth. tho nu-I 
IN STOCK 
I 
• 
• 
ll:O.!li· :llll, :11111 the .\lt'<lltcrroncnn rtrr, t"alhcr of lht•lltlnnuirhl 111 e1111• tc~l or nnvnl flO\\'Cr \l'OUld be 
11i.:w-1:111::1. llo wni< i<econtl 11C'a hml Thl' •W''•'nlh i<trukr '"''" thi• rn·:ulun 111 tho Xorth i<o:i. llt'rc11fonl fn\orctl 
11• 1'11.!, nntl nrtt'r 11 ' 't•nr a" cu111111u111I· or the llrtmtlnnu1tht. thu l'hlt• 111111 1kt'l•11tral11~'lllon. It 11 Hnhl thnl thh1 
c:-in-1·hll•f ul l'urt"11111ut11, Clr~t :ten h~ilfh••I (:crmnn nmblU,in 111111 t•onynrt· 1•11111ruvor11y orli;lnn1ccl hclwcun IA-i1~ 
turd fn•m 1:1111 lo 1:110. I t'•I lht' KM cau;il Cur yc:inc Into n n itc· l"h•h1•r nntl l.:11ly ('hnrlc" , nt .\laltn. 
llu rcc.-ch·e<f man)" honou.-... In ' """' tliti·h. It \ ':':IS Fl"ht'r '< n c"t tho• rccnllln& l'h•llng'n llnc:i : 
I~:: be was cn·ate<I n C'n11111:1nlt111 llf 
tho Datb: In ISH o K. l'. II.: In 1:111.: 
a o. r. n. <mllltary1. lie \\':111 one or 
Ibo brlll•h rcprc11r.ntnth't'll to Tho 
llaKUo poaco cunft'rl'1we In lS!l:I. In 
~tilt)(! hi'! w<'en llrlt!Mn n111I C:1•r11111ny. "For the coloncl':1 lluly nntl 
·' "' onr write r 11ny1<: "~·rom th<' O"Crntlr 
llrNulnnur.ht ta tho <luccn 1::11 1.nbeth Art' 11h1tcr1 under their 11.111." 
Ju Ille 
1"8 bo WOii cna•<'ll Knli;hl c:r.111tJ 
l"l'OINI nr tho Hoyal \'letorlun order, 
Dael tbo rollowlni: )'C'ar wo" rnl~rcl ln 
Ibo pecn1i;o. llo wu flNt nnvn! 
A. D. <". to tbc late Kini; 1-;c1wnnl n111I 
l\lni; Ucor,;o: held mnny for11li;11 dee-
itf==l:ii::::::i:::i:iiii::::i~i~:i::i::i:i:i:iii:::ii:i:i:iiiii:::i:i::::i::i:i::::i~:i:i:::::iiiii:iii 
I Smallwood's Big Shoe Sale 
orations; bnnnr11r)' •lci;rcc11 wl'rc con- ++ 
krrt'd by th<' 1·n1v<'r11lt1C!I or l'nm· I tt 
, 
i 
C ,ES 
10 and 12 ~age. 
All sizes Rhot. 
mne Cartridges. 
Bra.~ and Paper 
Shells. 
SHOT 
25 IM>llnd bags. 
Sizes ft to S S {; 
Limited 
hrlth:e. F.dlnbur,;h and Ghu1i;o\\': • +; I C'alk-d Tn t'hrht f;t'rmnn> I 1+ 
I ,\rtrr rtrty-• lx Yl':trll' nrtlvc ,.rn•lc" f: hl' n:llrcd In 1!1111, but (our )'C!ar11 lul!'r i"' 
, he rc:1110n1lcnl to lho cnll or hit• cnun- Hi j try. 111111 ni;nln lt<'CO.mt' tho Jlrori>""fon-
1 
nl henll or tho nnvy, suC'cccdlni; rrln<"'l 1 1 .. 1ul11 or flllllC'nbl"ri;. who11•J C:" rmnn I•• 1 lln 'nl;" rorcctl him tu rollnr1Ul!1h onlco i: 
folio" lni; tho outhreak of the wur. U 
It CDllllOt ho n.'l ltl thnt "Jn• k>"' ti 
Fl11hcr wni1 flOpulnr In tho nnV)'. llo 
\\nil not. lie h:ill n mnola Cor om-
c leur y, nutl wns ruthlc1111 In his 11ro· 
r>0 ... -ih1 tor rororm. 111.s hero ft'I n 
11allor n11d 11 Jllllrlot wn11 ~olsou. 
whom ho rosn11lc1I ns tho grcatc;1t 
11ta1lc111111111 lhllt over lll'ed. 
As :i >'ouni: omct1r Fl:ihor !ll'vol· 
--················••m•••••••!I 01•"1 nn en1hu11l11s m ror the eclcnco I or i;unnory, nml (IUlckl)' won rnco;;-
• 
' 
• 
J\pplic :Hions for Examination to s ecure 
·M:i~tcr Certifil:ates of Service will be received 
,. from applicants who hnvc s erved ove r ten years 
foreign s ervic e a s Mas ters. 
ApplicatiQns will also ·bc received from appli-
cants who have s erved over five years as Mates. 
9th July, 1020. 
Jl>tl.:?lwk ,::w 11 
• W. F. COAKER, 
Minister of Marine & Fisheries. 
nltlon for hl11 hn1ln11 nnil cntcrprl110. + 
11111 brllllnnl work In gun 11rnctlco It: 
I INI him lO ho Rflpolnto1I 1m.•11l1lont of P. n i:ommlltco Cor rc11lalni; tho Cunnory + )lonuul of tho fie II. rt Wtll\ 1lurl1t;( + 
hl11 tcnuro or omco ns tllret'lor or U 
nD\'RI or!lnnnrc lhnl the rln1l 1::.G tt 
i;un1 wero de11lgnotl for th!\ n:ivy. U 
l' hmncll To Win. il 
t.ord Fisher's Iden or tho navy w11.11 :++ 
nn ln:.ilru1Tiont or war. Tho """>' H 
could only be orroctlvt' ns It w1111 In n 
JIOllftlon to lllschorgo IUt duty to tho 
not ion. Like llar11hnll Poch. ho 11tu1l- 1 
led 11trnte1ry, rorosaw thlll tho 11tru1r-
gle rnr navnl 1111premnc • wouhl lnko 
11111cc. anti laid hl11 plan• act ordlngly. 
Ho knew tho batllo woulll bo In tho 
~orlh Sea, nnd r c11olvcd that tho bat• 
lloground 1hould bo tho tralnlna; 
i,'TOund aa well. In fog, lilorm or I 
durkncas It w11a hi• hlca that omceftl '1 
and men ah?uld know tbelr location. 
Ha belleyed In concontraUoo. not dl1-
fl(lrt1lon, and altbouirh nr11a1n ha11 1 
boc!n tardy In eq11lppln1 ber 1blp11 
.,~,....... 
I 
,! 
Ours is an honest clTort t o beat the hip,h cost of Foot-
wear. 
Ladies' Best Quality White Canvas Shoes, only ••••. $2.49 
Ladies Best Quality White Canvas 2 Strap Shoe, only $2.59 
ROWING Ladies' White Canvas High Laced Boots, only .•.••• $2.99 
ONLY $5.00. 
Men's Low Sh;:,c:;, in Black and 
Tan Leathers; sizes S, 9, and 10 ; 
worth $10.00. 
Sale price only 
$5.00 
ONLY $10.00. 
Mc11 ' s Fine Kid Laced 
worth $15.00. Only 
$10.00. 
-------- - ------
Boots , 
The above Shoes have Leather Soles and Heels, and 
arc the best quality or White Canvas Footwear to be seen in 
-· 
the city to-day-and, oh! the price-Ladies arc buying as 
many as 3 pairs or these High Grade Boots and Shoes. 
ONLY $2.00 . 
Boys' Brown Canvas Boots, only 
$2.00. 
A SNAP! 
Men's Dark T:i.n Laced Boots, 
worth $17.50 per pair. Only 
$13.50. 
ONLY $7.50 
Ladies' Tan Cloth Top Hig h 
Laced Boots. Regular price $ 10.00. 
Now only $7.50. 
ONLY $1.50. 
ladies· Black Laced Boots, But-
toned and laced. Only 
$4.50. 
ON~Y $1.00 
Child's Canvas Shoes, with Rub-
ber Soles, only 
$1.00. 
Two busy weeks have just passed on this Big Cut Price Shoe Sale. Good merchandise at Low 
Profits has Rtadc this sale such a success. Secure your sizes now, as each leaves us with a whole line of 
sizes gone. 
4 • • I J 
'~ IM.ALLWOOD, The Home . of Gopd s~ 
THE EVENING ADVOCATE.ST. JOHN'S, 
c~ HE FEELS .BETTER! 
NEWFOUNDL~D THAN FOR TWENTY!' 
Notice to Mari rs YEARS, HE STATES 
(NO. 5 OF 19201 
Jacques Cartier I land 
(Noble Island) Qu rpon 
J.on~tandlnp: ('a~e of )lJt1~1JIA 
Oftrt'Ome BJ Tlln!ar, SllJS 
.Robert Coll'an. 
"YCl!, 11lr, J've nt la11t found the mcdl· 
cine thnt hi~ the 11pot aftd that'll Tan· 
lac, hut It took mo twon~· years to 
rind It," t1ald Robert Cowan. Drook· 
flold. Topsail noad, St. John's, N.F .. a 
row tlnys ai;o, Mr. Cowan. or "Bob" 
LIGHT ESTABLIS 
Position-On N. E. p 
.I acques Cartier 
• M ho 111 called hy hlll many frlend11, 111 
lilt of n well-IO·do farmer and 111 hli:hly re-
sland flpCC'ted ror hll! honest.)' and lnte(;l'llY 
· by nll who know him. • 
"I am forty-eight yen rs old: he ron-
36' 20" N Unued, "and for nearly halt that time 
, · I hnd a caee of dy11pep11la that kept 
Quirpon. 
• Lat. 51 ° 
Lon. 55" 27' 00'' W. pnllln,: me clown until It rlnally btoku 
Character-A Flashing White m~· health all up. I dtdn·t know what 
· a well clny meant or what It was to 
Acetylene Gas Ligh , giv- ever reel ~ood. I hnd a heavy teelln.: 
ing 20 flashes per inut~, ~11~e t~oh~~n~~m:n~r ~e~do~i~d mi~l~t:~a~: 
thus:- whh 11our itait. I wa11 subJcct to ncuta 
Light Dark Light Dark Kpclh1 or lndli:e11t1nn and ••henevor 
the'· came on me l 1lmph• had to itlTo 0.J SCC. 2.7 sec. 0.3 sec. .7 SCC. np ·and lie 1lnwn until I eould rcconr. 
••• 
• • • 
•• 
• • • 
--
&arvcy & Co., Ltd. 
- Wholesale -
I 
Elevation-Height of Light Why. the cramptni: paln1 would takt.1 
my hrcath away and double right up. 
from high water t focal I hnrl 11e\•ere headal'he" and dizzy w I -re11- .... 
I 78 f t l'lpcl111 and many a time whcn I bent o • n.... •v ..... ~ P anC, CC ' dO\\'n l had to eatl'h m)'lll'lf to kl'OP ltle tht' paulng or Jlnt. 
Strudurc-A square wood I from pltchlni:: over. My 1lecp l't'Cmecl wife or Mr. Jolauoa, p 
StrUCtUrC With SlOpin Sides tO do me no 1tood and 11omo mornlnita JohllllOn IJalcer)". 
painted white, Lante n red. out or heel. 1The sad demise or llra.1 
Cornmeal And Bran 
1
1 hardly hod stron~lh enough to get 
R k Th . 1· h t "'\Vhl'n I stnrtc-d taklnit Tanlar I early ai:e or H 1ean, came Cmar S- .'S I~ t \ :lS pt1 took It jul!t to ht' try)111: aomethln,; t'lllO lo her many frlenda. Uber Ill~-~ 
into operation July lOth,l1111ct had little Iden It wouhl over holtt only or a woelc'• duration. TlaNe. 
1920 me.. nut r wnnt to llD\' rli:ht now • Tnnlnc took me by 1mrprl11c nml the ai::o lllu~ ltHf' birth to an Infant IOll 
W. F. COAKE jwuy It hnic ender! my trouhlet1 Is moro who annh·O!I. lier friends and at• G:liiailiiil!ltf:'a 
Minister Marine & Fis clies. 1 than r thoui:ht nny n1edl<'lne C'Ould tenrlnnll\ hopt'CI that her l'Ondlllon free. ' 
. & F' . over 1!0. M~· 1tomnch hi In M ~noil • 11rould lmprovc, hut other complll'a· • 
--
Dept of Manne IS er ea, con111Llon °" It e\•er WUll In my llfo -
• ., nnrl 1 cnn t'llt an)'lhloi: on the tahlo llonK 11ct In. and 1urroundc-d hr her .Jt wa• nnnou~ at all Muaos at ea •• ,,.ac a 
.I uly 12th, H>-O. without R pnrtlcle or trouhltl. Tho11n 'i:rtct 11t rlcken hu11hanrl and rrten1l11. the •ht' R. c. cathedral and St. Patrl .... '11.Ucma aatl wlaHe 
july:?3.:;t hrndnchCll nml din~· lll'l'lll• hn,·e all lend cam.- rather 1111dd.-nty at an early )"C"11tt1rd&1 that HC!C)ulem Mau would churcb with her Nlha' at l~ 
dlAAPPC8rM nnd I 11lecp llkt' n loi: ' hour thli1 morn Ins:. \\'hcn hrr 11plrlt tic cclebratllfl at lJelYldore on Tu•· brldNmald waa lllA lllldred Coen. 
"''cr\t nli:ht. I hanm•t Celt !ln wt1ll . I h brid Sh baa ti 
ruBLIC NOTI E ! nnrl stroni: In twenty yenr11 ftllll l con· fllll'KCll out lo the Or.-nt lle)'Ot11I. lllni. da)' morning, Augu1t 3rd. •l•ter or t 0 o. e Wal u • i<hler n mNllrlnr thnl cnn 110 thl11 for John~on. who •·1111 rom1crly n Miu 1 ("111 attlr~ In pale blue PUU1 wlllow 
n nmn ,,. i:omcthlng that can be de· lllcl.rnn of Sydney. C".11.. lrnvt':.l to Pl LES ~~ n~ talfeta and •llnr lace.-. with hat or bluo 
Under the provisions o r hnptcr 1'Ct1ill'•I on." , ,., mourn hrr pn1111tm:: hrr hmihand, th11 I Ueb• q. ~. uncurll'd 01Ctrlc:b reathet'll, and l'arrted 
:\"- r h c rd t c! jlatul'S I Tnnl:ic he 1tnlrl In St. Jolin II hy ". '""·"' l'rnlnlll- be tit I bo t r I t~ 
• •• o I C onso t n e. • '- C'-nnnorl!; In 01111 blnnrl by t •. StO<'k· well-known nml popnlnr h11k1>r. nnd 1n11 Plle11. 1'1! a au u 1111ue o var ea;a 
or Newfoundland. Third Series • . woml k Snn: In F.ni:lh1h Hnrbor "' three dtllclrl'n. muncly. Orncc. ai:e1l I ~~r:!°"' u'll:t.· l'Wfft Jl(!IUI a111I 1U1para1:1111 fern. Mlllll 
entitled ,··9r th~ Postnl an~kl Tele· Jerrmlnh l't>llte: In Jlonn'' '",ta hy w. 4 vr:ol'll, F:ilth. ni:rd :! yN11·11. 111111 nn Dr. C'll-'• OIAtinenl ,.111 tttwn >OU~ ODe<' l'ei;,;y 11nd ?t11u11er Harry Murl'hY. 
grapb-·.~cn•iccs." nnd up n the II llnu110: In Ll~lle lt11\ l1~1on.~ ~1 lnCnnt 111111, threr tin~·,. olil. lier l'Rr· ~~r~0:: w=~~'~ ~ c~. '::i~\i:f~ coui.ln11 of tho brhlo. drC>llled 111 Kato re~ommendation or. the B trd llP· ~d~~r0'~~1gi~~n· ~~cl~·~,; Jo'i:~ ~111/. cntl!. hroth('r:1 nnd i<Ml'rll re11ldo at ~·~~tl:.~'it'.!!:~~7;,:,.i;:::;.ua11, Orttnnay ('OlltUml', acted 1u1 attend Junets.tn 
pointed under sec.t1on 101 t~ere· phy: In Osln1ler Day hY A. A. C'omcr: srllnc~-. to whom the 111111 new" or her _ ants, white thl' itroom WH 11upportcd -------------
of, Public Notice ts herebtgwen n111l l11 llunl'a Jlnrbor b)' John Gni1·n. •ll'nth will h" n ·Mvorc hlow. Mn>. SHIPPING NOTES' ll'Y Mr. M. 0 . Winter. Jr. The <'hurrh HOUSES FOR SALE 
thnt, three months after I is date Jolm:1nn Wl\lt remnrkahlt' for her kln1t Wllll heaulftully dccoratt'll ror tht.1 
11 Proclamuion will issue ?r the "SABLE I." ARRIVES on•I affci·tlonoto 1llt1Jl(l11ltton. nnil tho , c>ccMlon with ••hlte rnsc:.. c:arna-
altcrntion -,f name or renn mg of "t<'roni:: ontstnn<lhu: trn11 .. nr h11r ttr.- lions nnd 1'Rlm11. Artc-r Ilic cero- Two new Holt""" now bui'ldi·n .. , 
d h . . . Tho 1Janl1<h echr. Felix. :?3 dn)'ll . hi h r 1 b ....... .. 
I. Upper ma 01nt, 1strict rived Crum ~orlh Sydney nl 9 a.m. to- )lom(' nnd family. The Ad1nrntl' OX· l:i.~ t to T. II. Carter &. Co. npt. (In) Ion. cou"'" or thr lirhlc. the Renr ground 100 rcet, north side places as un5 er,11
1 pat . ts to ~ay ·-:- The l!.I!. Snllte I .. Cal't· Murley. nr- "'11" her J:Tl'nl 10' 'e nml ntt~ntlon to tho from lrl'ln1111. nrrlYcd S:1turdoy In bat ,~ion>.,"' . c wu per nrmc• Y Rov. situated on Franklin Avenue. 
?.k.Bay de ,yerdc, to be rt named 
1 
da>t brlni::ln:; iy run rrel1tht anil the lte111J11 slm·crc conrlolcnr-o to M~ John· - , h;ldatl ,r,=:~tyd and ;u~~~· 11~.n1::rin~ entrnr:ce to rear 7 reet. can huilJ 
rn.gstQTI. ' tollowlni: pnMcni:ors: A. Boccie. Ml119 ""n nnd rumlly 111 the i;reat rcnve· The tl<'ltr. £xccllenco hBI! arrlveJ n IOU . '· rove 0 0 0 i;<', garnge or :.table ii~ rcnr. ready for , 
.2. ~utwell ~~m and lfurbor, Mnr)' C'oui;hlan. Tom Carter. rntrkk mcnt. horn Sydner with a carso or coal tu A. Rcnn~c" Mill noad. tho homo or th~ occurntion in " rcw weeks. Prices On,. ( od Trap. alreadJ to l*l 
District of Tw1lhnr:.atf, to ~e re· Dinn. !1111111 Goldstone, Mr11. Goldstone. - ~ 'tcndcll &. Co . I hrldc s part1nt11, whore II rcc:o11tlu11 right for quick snle, apply to I \\'at!!r. will be IOhl with or _. ~~m.ed "Beaumont nnd t~e ad· Jame11 Hamilton. J'hlllp and Jolr11. TO·NIGHT'S FOOTBALL • . wn11 held nnd rorrc11hmcn111 . 8t'n •e1I. •t & E KENNED\" lmnorfnp, •• prer"rred. T-..i 
JOlnlnlt settlement or '!·r~s Har- )loorc-. llll!ll Lizzie. Mcrher11on. Miii - I Tho Hehr. Salallln hlll! entered at I Tho hl'nllh or the brl<lo 111111 r.room 1• • • • ' <'n'1h 
bour '.~ be renamed Beaumont Eft'le McCher11on. Doruard J.lcGarry., PEll.nIASS-Ooal. RCIV. F.. FIOIC'hl'r, Twlllln~ato to load horrlni; rrom WU:< toafl ted 11nd duly honored. artcr Contractors and nuik!c'!'- I Al~ two 1<mall S«ond llu4 
North. . . ! l\lr•. Bernard McOarry, Mrs. Theresa harlca, n. Chaff', o. Hunt : halv~. F.. A. llodi;c llro:i., ror llnllru. I which tho hrhlnl pnrtr motored tu Office. Renour Bu:Jdm~. •:ni;lnr,., on<- 3 h. p., 11114 Oll9:1t 
3. Mussc;I Harbor Arm, J>istrtet Murphy, Leo Marcul', Henry Robluon. ('haft', R. Martin. A. lhirtln: rnrwnrd"· I tho 1to11nlln11, on which .\Ir. nn1I :\I'"". jl)' 19,mon.tues,sr . In i::ood c·nnrlltlnn. nnlJ In .. 
or Placen!••. and St:. Mary S, t<' be llkhael Sange. Sl1tor Stanltlau1. Sia· 'F.. Jel'l't'lt. T. Payne. M. 0. Winter. E. ASK YOUR FRIENDS 11.ovo 11nlled on route to Quel'<.'l', )11)11· t\HI 111•mth10; "'Ill be "''Id al a be~ 
renamed Kcngwcll. • ter Eulalla. !:wing. H. Ooldatone. I tret1I anll Toronto ror n two months' CABOT ISLAND rnr "Jl(ll (':ath. t•or run pardetiltiri< 
4. Mud Cove, District or Bunn, 0 -- 110ncy111onn trll'. Tho hrlilc·:i goln:; n11111)· to llAllULIJ ASl>REW8. POrt· 
m.-ect .. Waaldwo ... ULPIT n....- Rep tati s ks whnl fountain pen tile)" con11hll'r boa!. awny llUll \\'llll uC tallorctl n WY 11cri;o BONAVISTA BAY I d1•·i;r:1\·e. ·. JuadO.ttL1• Dlittkt 1t BQila!, GOWER STREET p rn:m resen ve pea u:id nine out or l'TCr)' ton wlll 1'111 with blue hnl aml wblto fox flll"ll. 
" ?NOP - Mr. J. T. Keaney. rt'llrC'Senllni: llf'V· I .\'uterman Ideal. Ju11t llbows what Tho groom's glCt to the bride \\"1\8 o L'J J• 
tlMMP the nlver I 0 Int I y Ill -- 1'WANTr~ ): - >Y a 1oan1 ~::-"'.::::~ ....i 1Jnffed Stain papen. anrl Dally u 1111 P on 11· ou w , rur cont . tu tho brld1'111nnld 11trlni; ot 
1
., 1 ""ER."'TION OF """"'n• n rurnl:<ht•rl room. wUh or Loacloa. llt'at Lord Burnham r:nd one to 11ult you perfectly at the nelrcta poarl" and thu bcl4t nmn. '\IJI - I\ 
from hla papen welcomlni; C'l:y Club Corner.--J•tmCtE JOll~- 1111\•er cli;nrctte cn11r. Tho many CHARACTER OP LIGHT. \\llhont 111"·ml. or a .inall flat.· r .. a 
N:l.:\~ .. ~OX' Lll'\llTIW __ gh'e goe>1I r rforrnr.-1. l'lesaM wriltt. ~~ to Amerlea and fellcl· · • · • · frlcnrl,. or tht bride 11nd i:room wl." h N . . h b . th t 1&tnt1.nr: tcrlln:1, tu "K.~ t11re AdToc.'AI• 
......... on haYlna lhll prlvlle1te of I them mnny yc:ani or wcddc-d hnl'plnef!I', OtlCC IS ere y ~·vcn a ORltc. JIJz:s.31 
iiltiee )IUtfclpatlon In tho flnit prac- In \\'hlch 11\o Ad1ocnlt' dOl!lrCIJ tu Join. the Intermittent Light now 
.... C•l or oae Of the areal 11<.'lontUlc: • Fer .... Jolnta I The i::room '" 1\11 .. lstont l'llnnni::or or I b d c b I I d 
iitsllleY11111nts or the Qt'-the demon- 1911•a. 8tt111• tho Cnnncllan Unnk or (.'ommcrcc. this e~ Ii itc nt a ot s ~n WANTED-S~eond or '11tird 
Rratlon or tho pracll~·ablllly or •·Ire- . ... RhHM City. will be changed to a St:rndmg Ontdt' ..... ·mile Tea1·herll for Saanit.r0 11 
Ion •tallona and ·~·pa at sea. laftHtH 811111 Light until further notice. l'll\'t', Trn)'(mrn and ltauC!d llNll. 
~ FOOTBALL \V. F. COAKER, Y1'ar'11 l'm1ilnymrnl. H.'ila!"' In Hr~ 
FUNERAL NOTICE emt•-Ot.- There will be two lerru., lootbnll Minister Marine & l•'ishcries. C'Ul<l', t:;o.oo. Apply to lllAIRMA:'O. 
!\IN tu"llilt Uuard or Education, OloTeor. 
-'-• i;11mc:1 1hl11 week tonight the Stnr 1tnd July!?:l.t.tnr.tole. town. Jt1IJZ3,lwk 
Wiii tie In die or The fUneral or the lat.i Mrs. C. W. J.'elldlans will be tho contostnnt11, nn1I , 
TraM Room on llOadaJ, Jul1 Htb at - Johnaon wlll take pl1c:e rrom her lat11 LOCAL_M. ARKET on Frida)' night tho Cnt1et11 nnd n.•.s. WANTED:-A St'hooner to -------.----.----~ 
I.ti p.a. All memben or lh ARO- llr. and Mrs. Leon:ard Rolle and fan.· 1'~1dt1n<'o. Port"lt Roarl, to·morro• , ,. Ill try conc11lllloni1 . These gamc11 hrlns 461100 llrhk from F.lllott'11 t'o''"• WANTED - 2 Expenen11.-.:u 
111 of 71 Llme SL wish to thank all July :!7th, at Z.30 p.m. •·1.0UR.-lndlc11llonf4 point to o con- . \/Ill be or more than ordln11r" Interest Trlnlt." :. .... to SI. Jolin'•, b" • u .. 1111t Trol~I"- Apply hy letter to ST•P:E•R clatloa are reapee~llJ requ tfd to thoae who showed kindness to their I n b r I ' • .,., " , " " 
d ,11ldcrnble a1lv11nc11 n our o ore ong. :i-. nil four teams nrc In tho running 'lh "'"'r •mrtlculars •"l•I>' to PUil· lJHOTllEltS Omt·o. Jlr21-3-C aUead. All llotor Car own•n an 111auahtt'r, Ulaoche. durlnR her lllne11. B .\RRUGE Th I l\I It h Mill lrerl horo " · ru ·~ ,. Motor CJole owners de1lro111 of jololnir 
1
Tbe attention and aft'f\·llon 11hown the I 0 orge an ° a · 11 "' r .. r cb11mplon11blp bouour3. <'llASl:'\G u1-:r,\ltTMEXT. lteld Xcw-
the AHoc:latlon are cordlall1 Invited d~e••· .. 111 much appr·-•at-' by the -· - lhhi week that tbl'lr present s tocks n foundl~nd Co Jly"6 31 .lDYt:KTl~t I~ THE •ADTOC.&T& ~" ...,.,.. ~"' vu COE~-LOVE-At St.• Thomn1 of flour null whc-at arc nlml>!lt oxhnu11t- · • ' · 
to be preaent. Memben who 1taTe not membeni or the ramll)'. They al110 11ln- Church on Saturdsy, 24th. by thll ncv. rd and that thoy only have limited MOUNT CASHEL 6 -- - · - • ·· · - ·· Yet pafd the 19!0 1ubtlcrlpt1<jn will cerely thank the numerou• friends Mr. Clayton, (cou11ln or lho brldcl llllllntlUes for llhlpmont. Tho Can· GARDEN PARTY 
ohll11 by bringing the amou11t $10.) who 11ont wreaths and Oower11 lo adorn France11 Mari;uorftc. eldest d11~hler or dalan Government have t'Omo to no ·1:imniunnni:iuumuunnnn1ui1unu11 
•Ith them to the mecllng. the casket or their rtnar ono: also G~. c. and Mr!4. <.oan. to A. A.·mour dochllon Rll yet to the llYl!lcm of con· Sport!'' Proirramme. ++ 
P • .t:. OUTERBRJDGE, tho110 (from city nnd outport.11) who Love, As11l11tant Manai;or Canodt:an lrol. hut tho opinion prcvalllni: lit, that Wrdne11dn)". JulY :!Sth, 1920. u·i 
Stet1 .. Trra11att1'. sent met111agcs or S)'m11uthy In lime ot Dank or Commorcc, St. John'11, and son n prlto will bo rtxcd lo prevent nn)" !!.16 p.m. Baobholl Match. Junior : 
JlyU,26
1
' j1111d bcrca-vomcnt. of Rev. Dr. and Mrs. Love or Que(,cc. rcdnrtlon In values and that Millon< Tciim11. 
: will 00 allowc•I to 11poculnto anrl get 3.00 p.m. Boys' Race. Prcllmlnnry 
the hl1the11t prkllll they can. With a He11l11. 
MnnltOb'\ Premier now In oft'lce nt Ot- 3.15 p.m. Footllnll Fl\'es (First 
• I• 
REID-N~WFOUNDLAND COMPANY. 
S. S. MEIGLE-HUMBERMOUTH-BA'M'LE HR. SERVICE. I 
S . S. MEIGLE will take up this service for a few trips, and passengers 
leaving St. John's ~Y Tuesday's express will connect at Humbermouth fplJlorts 
of call between Hqmbermouth and Battle Hr. / 
/ 
. 
FREIGHT NOTICE 
S. S. MEIGLE-HUMBERMOUTH-BATl'LE HR. SERVICE. 
Freight for the above route will be accepted at the dock shed to.day, Satur· 
day, from 9 a.m. ~.,...__ U I J1 &.' 
NOTRE DAME BAY AND BONAVISTA BAY STEAMSHIP SERVICE 
. 
Freight for the above route will bcaccepted at the freight shed, St. John's, 
until further notice, every Monday up to 5 p.m., via Port Union, and every Tues-
day up to 5 p .m. via Lewisporte. 
lawn It 111 llkely thnt tarmPr& will g"t Round}. 
"vrrr protection. There lmll llClcn nn Cl) C'ollcF:"lnn:i T11. lll&hlnnders. 
odvnnre or !!Ii ccnUI per hnrrcl In thn (2) Saints ""' ('.C'.C. 
rroli:ht whkh Ill tho n n1t 11tep In the (3) ll.1.S. ' 'II. llrlton. 
11dvoncln1t of price. The hl1tht111t i:ratl" (4) Fclltllami VIJ. Stnr. 
Mnnllohn Flour11 will now cOl!t $13.00 (r.) C.E.l.-810. I 
l'C!r' barrel to Import. nnrl wo txl'C'Ol 4.16 l'.m. Dasob.'lll F'lnol for H. D. 
to 1100 this nour 11clllni:: far $19.00 next Rold Cup. I 
month nnd $20.00 In the co11r119 nf tho Cubli ' '"· Wanilereni. 
fall. ·we would arlvll!I' dcaler11 herr tn li.16 p.m. Football tiYen CS~nd 
mak!' their contract.II u dOOn a11 pos- Round) 
11lhle. (a) Winners Of (5) Vlf. wlnn?ra Of + 
• • • • 
rOTATOF.S,-Tho m"rkrt ha" de 
<'llnerl 11111! 111 much we11ker than hu1t 
month. PrleC'I now nre $12.25 per 
barrel ror Imported. which h1 $1.'1/i 
below tho hli:h~t point thot prevailed 
In early June. The local mark(lt 111 
well 1111pplled with Imported stock and 
enouirh 111 belna carried to aupply all 
requirement.II Ull the new petat1>e11 
come. The local crop 111 not promll'lng 
eapec:lall1 In thoae localllfea where the 
"llll(ed 't"anker-proor 11Hd were 11own. 
Wholr flt'lllJI or thl11 11ct'll ml11N. Thi' 
Canadian eropa •rel ooltln1 JOOd. 
(:!). ff 
t: 
At a Great Bargain 
.. 
Nine "Horizontal High Speed Steam En-
gines," cylinders 14 x 16; speed, 125 revolutions; 
crank shaft 4~ in. diameter; fly-wheel 4 feet 
diametcr, 19 Yz in. face, especially suitable for belt 
drive; engine Jilcd 4 feet 8 by 8 fe9t t. Engines 
built by Snell & Meharg, and have a nominal 
rating of 100 horse-power. Have been in use for 
eighteen months, and have been well taken care 
of, and in first class condition. Price will be· 
F. 0. B. Boat Port au Port, or cars. 
The above Engines are highly suitable for 
Mill purposes. Apply to A. HOOSE, Port au 
Port. Jly9,tfo 
